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Resumen 
La presente tesis titulada “Estrategias Metacognitivas y Competencias Formativas 
de los Estudiantes del Sexto Ciclo de Enfermería de una Universidad Privada, Ate, 
2020” se ha planteado con el objetivo de establecer la relación que existe entre las 
estrategias metacognitivas y las competencias formativas en estudiantes. Para este 
fin, el abordaje metodológico empleado se fundamenta en el enfoque cuantitativo y 
se ajusta a un diseño no experimental de corte transaccional y cuyo alcance es de 
nivel correlacional. La población de estudio se compuso de 84 estudiantes y la 
muestra de 70 estudiantes; el muestreo utilizado fue aleatorio simple. Los 
resultados a nivel descriptivo mediante tablas de contingencia que un 14,30% de 
estudiantes tienen un mal manejo de las estrategias metacognitivas cuando el nivel 
de las competencias formativas es bajo, de igual modo, el 34,30% de los 
estudiantes  presentaron un nivel regular en el manejo de estrategias 
metacognitivas cuando el nivel de las competencias formativas fue de grado medio, 
y el 18,60% de los estudiantes manifestaron manejar en un nivel bueno sus 
estrategias metacognitivas cuando sus competencias formativas han sido altas. En 
cuanto a los resultados inferenciales se obtuvo un p valor igual a 0,000 con p menor 
que 0,05 por lo que se determinó la existencia de una relación entre las variables y 
debido a la obtención de un coeficiente Tau B de Kendall igual a 0,583 se estableció 
el grado de relación o correlación lineal positiva moderada entre las estrategias 
metacognitivas y las competencias formativas. 
Palabras clave: estrategias, metacognitiva, competencias formativas 
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Abstract 
This thesis entitled "Metacognitive Strategies and Training Competencies of 
Students of the Sixth Nursing Cycle of a Private University, Ate, 2020" has been 
proposed with the aim of establishing the relationship between metacognitive 
strategies and training competencies in students. For this purpose, the 
methodological approach used is based on the quantitative approach and is 
adjusted to a non-experimental design of a transectional cut and whose scope is 
correlational level. The study population was composed of 84 students and the 
sample of 70 students; the sampling used was simple random. The results at the 
descriptive level through contingency tables that 14.30% of students have poor 
management of metacognitive strategies when the level of training skills is low, 
likewise, 34.30% of students presented a regular level in the management of meta 
cognitive strategies when the level of training competencies was of medium grade, 
and 18.60% of the students stated that they were managing their metacognitive 
strategies at a good level when their training competencies had been high. 
Regarding the inferential results, a p value equal to 0.000 was obtained with p less 
than 0.05, so the existence of a relationship between the variables was determined 
and due to obtaining a Kendall Tau B coefficient equal to 0.583, established the 
degree of moderate positive linear relationship or correlation between metacognitive 
strategies and training skills. 
Keywords: strategies, cognitive goal, training skills 
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I. INTRODUCCIÓN 
Una de las mayores preocupaciones de una gran cantidad de naciones, es el 
mantenimiento, mejora y el aval educativo universitario, realizando constantes 
afanes para obtener una definición, medición y evaluación correctas. Esto se 
estaría realizando mediante una gran inclusión de diferentes métodos para 
garantizar la calidad educacional, del cual se confía que aporten con el progreso de 
la eficacia y eficiencia académica en diferentes organismos.  
La sociedad actual demanda de individuos competentes, que logren 
desarrollar un perfil el cual le permita incorporarse satisfactoriamente al ambiente 
laboral. Una persona competente no sólo debe tener conocimientos de su propia 
área, sino debe desarrollar habilidades que le permitan aprehender en su entorno 
y logre enfrentar con éxito problemas que se le pueda presentar; asimismo 
actitudes que le sean útiles para adaptarse a los constantes cambios que nuestro 
contexto presenta y exige en los diferentes ámbitos. 
Las universidades brindan formación académica y especializada en sus 
respectivas áreas y líneas de acción, sin embargo, muchas de ellas brindan otro 
tipo de formación que no es la requerida en los centros laborales. Esto se refleja en 
la situación laboral actual del Perú, la cual es bastante competitiva. Según la SGS 
Academy (SGSA, 2019), en la actualidad existen 30.000 puestos de trabajo para 
un aproximado de 200.000 egresados por cada año; además un egresado reciente 
con una adecuada preparación, podría tardarse de 3 a 6 meses para poder obtener 
un puesto de trabajo como practicante, asistente o analista. 
A la Universidad de Deusto de España y a la Universidad de Groningen de 
Holanda se las conoce como las pioneras en implementar la educación con base 
en las competencias en relación a la Declaración de Bolonia de 1999. Es muy 
importante la contribución de ambas universidades, pues se convierten en 
referentes para otros claustros universitarios durante el proceso de educación de 
nuevos expertos que sean competentes en la “sociedad del conocimiento”. Con 
ello, se deja atrás el modelo centrado en el docente y surgiendo el Proyecto Tuning, 
extendiéndose en el contexto universitario europeo, en el cual se implementaron 
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inicialmente 200 universidades aproximadamente y el cual actualmente se viene 
desarrollando en otros continentes como América y Asia. 
En nuestro propio contexto, se publica la Ley Universitaria N° 30220, un 9 de 
julio del 2014 en el peruano, la cual da inicio a la reforma en el sistema universitario, 
estableciendo una serie de disposiciones para que todos los miembros que integran 
el sistema de formación superior universitaria, comience el proceso continuo de 
cambio en cada una de sus instituciones, asegurando de este modo la ansiada 
calidad universitaria. 
Se establece como objetivo principal, lograr que toda persona tenga la 
misma oportunidad en el acceso a una enseñanza universitaria que le permita su 
logro personal y lo forje como profesionales productivos y competentes en todos 
los ámbitos en los que se desempeñe. 
Por lo que, se puede inferir que la base de la educación centrada en las 
competencias es el desempeño, el cual se define como la ejecución de los recursos 
que utilizamos cada persona para realizar una actividad, poniendo en práctica lo 
que sabemos de forma integral. Entendiendo que lo más importante no es la mera 
obtención de los conocimientos, sino el qué uso le demos a estos. Hacemos 
referencia a Shunk (2012) quien postulo que el cambio de conceptos implica una 
interacción de conocimientos y creencias motivacionales de todo estudiante, lo cual 
quiere decir que es importante tomar en cuenta la motivación que posea el 
estudiante para aprender. 
El estudiante debe de centrar sus conocimientos y poder establecer 
estrategias o técnicas que mejoren su aprendizaje proyectado a un futuro pues esto 
permitirá un mayor nivel de logro beneficioso y no solo en el ambiente académico 
sino también en el personal, lo que lo transformará en un estudiante capaz de poder 
afrontar los problemas que puedan ocurrir y su rápida participación en la aplicación 
de los conocimientos previos obtenidos.  
En nuestro ámbito local, se puede apreciar que una gran cantidad de 
estudiantes de enfermería no hacen un adecuado uso de las estrategias 
metacognitivas para desarrollar las competencias propias de su carrera. Muchas 
veces se realizan prácticas finales y los estudiantes desconocen sus funciones, los 
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planes de intervención hacia los pacientes, neonato, pos operado, y el percibir esta 
situación es bastante preocupante pues se están preparando para salir a enfrentar 
con éxito el mercado laboral. 
Hay estudiantes que solamente conocen las funciones, manifestando total o 
parcial desconocimiento respecto a la terminología técnica propia de la carrera que 
llevan, en la cual el instructor al mencionarlas se queda en el vacío. Se asume que 
la formación previa en los conocimientos fue insuficiente, que su aprendizaje fue 
superficial, lo cual se va evidenciando en la práctica. Es por ello, que es necesario 
desarrollar este trabajo de investigación, el cual busca relacionar las variables de 
estrategias de aprendizaje y competencias formativas de estudiantes de 
enfermería. 
El análisis de esta problemática nos conlleva a plantear las siguientes 
interrogantes de investigación: ¿Qué relación existe entre las estrategias 
metacognitivas y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de 
enfermería de una universidad privada, Ate 2020?; así mismo se plantearon los 
problemas específicos siguientes: ¿Cuál es la relación existente entre la selección 
y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate 2020?; ¿Cuál es la relación existente entre la organización 
y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate 2020?; ¿Cuál es la relación existente entre la elaboración 
y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate 2020?; y, ¿Cuál es la relación existente entre la 
memorización y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de 
enfermería de una universidad privada, Ate 2020? 
La importancia de la presente investigación radica en que sus resultados: 
Según Hernández (2014) en el planteamiento que el estudiante actual debe ser 
gestor de su propio aprendizaje, eligiendo uno adecuado a sus necesidades el cual 
le permita comprender su propio contexto y pueda enfrentarse a los cambios de 
este milenio y los nuevos retos que se le vaya a presentar. Tobón (2004) afirmo 
que las competencias proporcionan condiciones básicas dentro del proceso de 
formación educativa, las cuales son esenciales para la educación de personas 
íntegras que puedan afrontar los problemas que surjan en pleno desarrollo 
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personal, cuando deba convivir con la sociedad y el medioambiente, frente a su 
propio desempeño en el trabajo; y englobando estas características en la 
implementación de actividades formativas. 
Luego, este trabajo de investigación sustenta su justificación práctica porque 
permiten conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 
correspondiente información empírica y teórica, el estado actual del contexto actual, 
es necesario la formación de personas íntegras, justas, con capacidad de 
adaptación durante toda la vida es por ello que es necesario conocer y valorar con 
mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, la relación reciproca que se 
ejerce ambas variables de estudio. 
A su vez, la justificación metodológica de esta investigación se ha sustentado 
en el uso del método científico empleando métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos validados y confiables, que garantizarán un adecuado recojo de 
información, así como su procesamiento e interpretación, confrontando la realidad 
con la teoría estudiada estableciendo de este modo hipótesis que pueda corroborar 
los hechos.  
Se prosigue con la presentación del objetivo general del presente trabajo de 
investigación: Determinar la relación que existe entre las estrategias metacognitivas 
y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020; de igual manera, se formularon los siguientes 
objetivos específicos: Identificar la relación que existe entre la selección y 
competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020; Examinar la relación que existe entre la 
organización y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de 
enfermería de una universidad privada, Ate, 2020; Identificar la relación que existe 
entre la elaboración y competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo 
de enfermería de una universidad privada, Ate, 2020; y, Examinar la relación que 
existe entre la memorización y competencias formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una universidad privada, Ate, 2020. 
Luego se planteó la hipótesis general: Las estrategias metacognitivas se 
relacionan con las competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de 
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enfermería de una universidad privada, Ate, 2020; y de igual manera, se plantearon 
las siguientes hipótesis específicas: Las hipótesis específicas planteadas para ser 
comprobadas se dimensionan: Las estrategias de selección se relacionan con las 
competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020; Las estrategias de organización se relacionan con 
las competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de 
una universidad privada, Ate, 2020; Las estrategias de elaboración se relacionan 
con las competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería 
de una universidad privada, Ate, 2020; y, Las estrategias de memorización se 
relacionan con las competencias formativas de los estudiantes del sexto ciclo de 
enfermería de una universidad privada, Ate, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO 
En el contexto internacional se han encontrado diversas investigaciones respecto 
a las variables de estudio, que se describen en este momento: 
Fernández (2018) en su trabajo respecto a estrategias metacognitivas hacia 
la resolución de problemas para aprender planteó analizar dicha aplicación, 
realizando con muestra de cinco estudiantes de séptimo grado, obteniendo como 
resultado que los estudiantes presentan dificultades en realizar operaciones con 
números enteros negativos, a su vez, determinaron la eficiencia de la unidad 
didáctica, que permitió la mejora de resultados en la resolución de problemas con 
números enteros. 
Rivero (2016) en su investigación doctoral respecto a la evaluación de 
competencias de un enfermero, tuvo como objetivo obtener un instrumento, 
apoyado en los principios de validez, confiabilidad, flexibilidad, imparcialidad, 
practicabilidad e impacto. Para ello, se adapta la escala ECOEnf, diseñada para 
evaluar a los estudiantes de grado de enfermería. El método empleado es 
cualitativo, basado en grupos de consenso. Se obtiene, la escala de evaluación 
ECOEnfMQ que es una matriz de evaluación compuesta por 16 sub escalas, que 
evalúan tanto competencias transversales, como específicas de los enfermeros 
especialistas de cuidados médico-quirúrgicos, indicando además el nivel de logro 
mínimo que deberán adquirir estos profesionales en cada uno de los cursos de la 
especialidad. La escala ECOEnfMQ, validada por consenso de expertos y mediante 
la aplicación de técnicas estadísticas a tal efecto, es altamente válida y fiable por lo 
que se puede decir que los criterios de evaluación y rúbricas se correlacionan entre 
sí. 
Pérez (2015) en su investigación sobre estrategias cognitivas y 
metacognitivas para la comprensión lectora, tuvo por diseño metodológico el 
paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, usó como técnica la observación, el 
análisis de documentos, la encuesta e instrumentos el diario de campo y las 
carpetas de lectura. Con la interpretación de los resultados y socialización del 
proceso, se concluye la investigación, indicando que las estrategias de elaboración 
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tienen un beneficio al aplicarse a la autorregulación del aprendizaje de los 
estudiantes. 
Por otra parte, Muñoz y Ocaña de Castro (2017) en su artículo sobre el uso 
de estrategias metacognitivas, quiso guiar su aplicación en textos para mejorar la 
comprensión lectora en estudiantes, a través de intervenciones antes, durante y 
después de leer, realizando para ello una investigación de alcance pre experimental 
sin grupo de control, concluyendo en una influencia de la aplicación de las 
estrategias metacognitivas en el proceso de lectura. 
Mato et al., (2017) en su artículo científico examinaron las consecuencias de 
integrar estrategias metacognitivas a la educación matemática. Tipo de 
investigación cuasi experimental. Los resultados muestran, después de pruebas, 
que se dan mejorías en sus respectivas dimensiones. Se puede argumentar que el 
uso de estrategias metacognitivas juega un papel importante en el adiestramiento 
matemático. 
Arteta y Huaire (2016) en su artículo sobre estrategias metacognitivas y 
concepciones de aprendizaje en estudiantes universitarios. Tuvo como diseño el 
descriptivo correlacional y muestra de 369 estudiantes, como instrumentos el 
cuestionario de auto - reporte (CONAPRE) y de O’Neil y Abedi (1996), diseñado y 
validado por Martínez, 2004. Como resultados a nivel inferencial, los investigadores 
hallaron que el p valor fue igual a 0,000 con p menor que 0,05 y un Rho de Pearson 
igual a 0,686 mediante el cual se estableció que existe una relación entre las 
estrategias metacognitivas y las concepciones de aprendizaje de los estudiantes 
universitarios. 
Boruchovitch y dos Santos (2015) en su artículo de investigación 
Psychometric Studies of the Learning Strategies Scale for University Students, ha 
señalado que existen un conjunto de estrategias cognitivas que favorecen el 
desarrollo de los estudiantes en su aprendizaje, haciéndolos más reflexivos y 
autónomos. 
En el contexto nacional se han encontrado tesis y artículos que se describen 
a continuación: 
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 Jáuregui (2020) presentó una investigación con la finalidad de determinar 
cómo las estrategias metacognitivas influyen en el logro de competencias de un 
curso universitario. Esta investigación se basó en una investigación cuantitativa de 
alcance correlacional causal que tuvo por muestra a 214 estudiantes y a quienes 
se les aplico dos cuestionarios. En cuanto a los resultados descriptivos, el 
investigador encontró que un 46,7% de estudiantes presentaron un nivel bueno de 
las estrategias metacognitivas, el 45,8% tuvieron un nivel regular y apenas un 7,5% 
presentaron un nivel deficiente. Por lo que respecta a las competencias, un 0,5% 
de los estudiantes obtuvieron un logro destacado, el 12,6% tuvieron un logro 
previsto, un 62,56% tuvieron un logro en proceso y un 24,3% tuvieron un nivel 
inicial. En cuanto a los resultados inferenciales, el investigador obtuvo un p valor 
igual a 0,039 y el Chi cuadrado es 6.489 por lo que determino que las competencias 
tienen dependencia de las estrategias metacognitivas. 
Ramírez (2019) en su investigación sobre enfoques de aprendizaje y 
desarrollo de competencias profesionales, tuvo como población 154 alumnos, con 
una muestra de 110 discentes y el muestreo de tipo probabilístico estratificado; usó 
como técnica la encuesta mediante la aplicación de cuestionarios. Los resultados 
demostraron que sólo el 0.91% (1) de los alumnos, manifiestan un nivel bajo, 
mientras que 93.64% (103), manifiestan un nivel medio y el 5.45% (6), un nivel alto 
en el uso de enfoques de aprendizaje; por otro lado, respecto del desarrollo de 
competencias profesionales, se obtuvo que ningún alumno manifiesta un nivel bajo, 
mientras que el 51.82% (57) manifiestan un nivel medio y 48.18% (43) adoptan un 
nivel alto en el desarrollo de sus competencias profesionales. Siendo el 
compromiso ético, la competencia desarrollada con mayor nivel de profundidad; en 
comparación al uso del segundo idioma, competencia menos desarrollada durante 
su formación profesional, por los alumnos de enfermería en estudio. 
Guerrero (2019) en su investigación sobre el trabajo colaborativo para el 
desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales, tuvo por 
objetivo aplicar estrategias didácticas basadas en trabajo colaborativo, fue de tipo 
aplicada, descriptiva-longitudinal y de diseño cuasi-experimental con un solo grupo 
de estudio, mediciones periódicas de la variable dependiente, realizado en una 
población y muestra de 21 estudiantes, teniendo como variable independiente a la 
propuesta educativa basada en estrategias didácticas de trabajo colaborativo y 
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como variable dependiente el desarrollo de habilidades cognitivas, procedimentales 
y actitudinales. Utilizó la encuesta con la aplicación de instrumentos tipo 
cuestionario durante todo el proceso académico. Concluyó que: Al aplicar 
estrategias didácticas basadas en el trabajo colaborativo se contribuye al desarrollo 
de habilidades cognitivas, logrando integrarlas para constituir una competencia 
académica, profesional y humana. 
Chang (2019) en su investigación realizada tuvo por finalidad determinar la 
relación entre el perfil profesional obstetra y sus competencias formativas, en 
estudiantes universitarios. Habiéndose realizado bajo un enfoque cuantitativo y de 
alcance correlacional tuvo por muestra 103 discentes, usó dos cuestionarios ambos 
validados por expertos. Como resultados a nivel inferencial, el autor ha encontrado 
un p valor igual a 0,000 con p menor que 0,05 y un Rho de Spearman igual a 0,748 
que demuestra que existe una relación significativa entre las variables de estudio. 
Huamaní (2019) en su investigación sobre factores del clima de aula y 
desarrollo de competencias generales en estudiantes de enfermería, buscando la 
relación, obtuvo como resultado una relación significativa entre sus dos variables, 
con una correlación muy alta de 0,935. Y tomando en consideración el coeficiente 
de variabilidad (r2= 0,874) se tiene que el desarrollo de competencias generales 
está determinado en un 87,4% por los factores del clima de aula. 
Arotinco (2018) en su investigación sobre aprendizaje cooperativo y 
habilidades cognitivas en estudiantes. El abordaje metodológico contemplo el 
enfoque cuantitativo bajo el alcance de un diseño correlacional en la que tuvo por 
muestra 34 estudiantes, aplicándoseles dos cuestionarios. En cuando a los 
resultados inferenciales, el investigador hallo que el p valor fue igual a 0,000 con p 
menor que 0,05 y un Rho de Spearman igual a 0,713 por lo que determino que 
existe correlación lineal entre el aprendizaje cooperativo y las habilidades 
cognitivas.  
Castillo (2016) investigó sobre estilos de aprendizaje y estrategias 
metacognitivas, tuvo un nivel descriptivo, tuvo por muestra 73 estudiantes, se les 
administró dos cuestionarios sobre estilos de aprendizaje y estrategias 
metacognitivas. Concluyó que existe relación en sus dos variables. 
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El sustento teórico de la presente tesis, se fundamenta en el estudio y 
análisis de los tópicos como: Estrategias Metacognitivas y Competencias 
Formativas. 
Según Flavell (citado por Frenkell, 2014) la metacognición está referida al 
saber que el estudiante tiene de su propio proceso de conocimiento y de los 
resultados que obtiene, lo que le permite poder monitorear y controlar ese proceso, 
para poder lograr sus objetivos y metas.  
La metacognición como proceso mental, surge de las investigaciones de los 
procesos de memoria, que ahora se toma en cuenta en la psicología cognitiva y es 
estudiada también en pedagogía, con la intención de fomentar habilidades 
metacognitivas. Podemos entonces considerar que el pensar y aprender, determina 
nuestro nivel de sujeción al tema de estudio sobre el cual podemos realizar 
reflexiones críticas. 
Es necesario precisar según Tamayo y Vasco (2013) este término, 
Metacognición, que viene a ser el conocimiento y manejo de procedimientos 
cognitivos. Asimismo, Flower (citado por Bausela, 2012) indica que la 
metacognición es la conciencia individual de sus puntos fuertes y débiles y la 
autorregulación de estos. Quiere decir que la Metacognición permite controlar y 
regular el funcionamiento y rendimiento de cada individuo. 
Según Glaser (citado por Carretero, 2001) la metacognición aporta a 
configurar nuevas percepciones de aprendizaje e instrucción. Cuando se fueron 
imponiendo nociones constructivistas de aprendizaje se atribuyó mayor conciencia 
de un individuo en la regulación de su aprendizaje. 
Por un lado, Carretero (2001) sobre la metacognición indica que es la 
consciencia que un sujeto desarrolla sobre su propio funcionamiento cognitivo. 
También se refiere a supervisar y regular la propia actividad cognitiva, en plena 
actividad como cuando un estudiante evalúa sus resultados. Dos componentes se 
diferencian en Metacognición; uno de naturaleza declarativa (conocimiento Meta 
cognitivo) y el otro de naturaleza procesal (control Metacognitivo o aprendizaje 
autorregulado), ambos necesarios para generar aprendizaje. 
El conocimiento metacognitivo se puede clasificar en conocimiento del 
individuo, el cual es nuestro propio conocimiento como estudiantes, sobre nuestro 
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potencial y factores limitantes cognitivos que pueden afectar el desempeño en una 
actividad; conocimiento de la actividad, referida al conocimiento que tenemos sobre 
qué queremos de una actividad, para escoger la estrategia correcta; conocimiento 
de estrategias, con las cuales podrá realizar con éxito una actividad, aplicándolas 
efectivamente.  
Santisi, Magnano, Hichy y Ramaci (2014) complementan que los profesores 
con actitud metacognitiva tienen altos niveles de satisfacción en el trabajo y son 
capaces de manejar sus emociones en la relación con los estudiantes. 
Rahimi y Katal (2012) precisaron que las estrategias metacognitivas 
supervisan, dirigen y regulan el proceso de aprendizaje. Estos tipos de estrategias 
implican pensar en el proceso de aprendizaje, planificar, supervisar y evaluar el 
aprendizaje.  
Unos conceptos similares comparten Cao y Yuewu (2020) quienes se 
refieren a ellas como habilidades generales, a través de las cuales los alumnos 
dirigen, dirigen, regulan y guían su aprendizaje. Además, Zhussupova y Kazbekova, 
(2016) complementan que el objetivo de las estrategias metacognitivas es enseñar 
a los estudiantes cómo establecer objetivos y cómo ser eficaz e independiente. 
Al-Alwan, Asassfeh y Al-Shboul (2013) indicaron que las habilidades 
metacognitivas encarnan en el aprendizaje, ya que permiten a los estudiantes ser 
consciente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar. Mahathir, 2007 (citado 
por Azland, et al., 2015) indico que los graduados clasificados como de baja calidad 
son los que no están bien formados para el mercado laboral, con pobres habilidades 
técnicas, la falta de habilidades de comunicación y la falta de habilidades cognitivas. 
Por otra parte, Peñuela (2018) explica que las estrategias metacognitivas 
nos da herramientas para que los discentes establezcan su aprendizaje individual, 
para esto, existen tres grupos de estrategias, las cuales son: conocer su 
aprendizaje, ordenarlo, planearlo y evaluarlo. La importancia de estas estrategias 
es que el educando encuentre recursos e insumos que le permitan estar consciente 
de su propio aprendizaje y sea él mismo quien la compruebe y supervise, con la 
ventaja que le enseñará a desarrollar pensamiento crítico. 
De acuerdo a Menz y Xin, 2016 (citados por Yuko, 2018) las estrategias 
metacognitivas involucran a los estudiantes en el proceso de pensamiento crítico 
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las cuales pueden describirse en tres categorías: estrategias de planificación, 
estrategias de supervisión y estrategias de evaluación. Complementan esta 
clasificación O'Malley y Chamot,1990; y Oxford, 1990 (citados por Jarrah, et al., 
2018) indicando que los alumnos pueden ser mejores en términos de planificación, 
supervisión y evaluación adecuadas y en la práctica de habilidades de aprendizaje 
con la aplicación de estrategias metacognitivas, pues estas implican operaciones o 
procedimientos que los alumnos utilizan para regular su aprendizaje. 
Como afirma Pintrich, 2003 (citado por Rauch y Steiner, 2013) las estrategias 
metacognitivas incluyen estrategias de planificación (establecer objetivos, hacer un 
seguimiento de las tareas establecidas y cumplidas, hacer preguntas), estrategias 
de evaluación (autocomprobación, enfoque de la atención, seguimiento de la 
comprensión) y estrategias de centrado (adaptación de la velocidad de aprendizaje, 
re-aprendizaje, repetición, estrategias de respuesta). Las estrategias de 
aprendizaje metacognitivo incluyen autorregulación metacognitiva y pensamiento 
crítico. 
Según García (2011) en el sistema educativo, la aplicación adecuada de las 
estrategias cognitivas no sólo depende de poseer determinados conocimientos o 
estrategias, sino más bien de una supervisión que regule al estudiante sobre su 
propia actuación. Además, los procesos responsables de esta función reguladora 
son tres: la planificación, la adecuación y la verificación y evaluación de lo 
producido. Entre estos procesos existe un buen complemento que permite ayudar 
al estudiante a ser más eficiente. De esta manera, el desarrollo de las estrategias 
metacognitivas no sólo va a depender de él, sino también del proceso y naturaleza 
de la actividad. A este concepto, complementa Rahimirad (2014) indicando que las 
estrategias metacognitivas cumplen un rol importante en la asistencia a los 
estudiantes para regular su aprendizaje y adquirir conciencia para controlar 
conscientemente los procesos en los que están involucrados. 
Ghasempour, Bakar, y Jahanshahloo (2013) precisan que el planteamiento 
de problemas y las actividades metacognitivas en materiales de enseñanza-
aprendizaje pueden incorporarse a los métodos de enseñanza centrados en el 
estudiante, por lo que dichas actividades involucran a los estudiantes en un proceso 
de aprendizaje específico. 
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Durán (2018) por otro lado, indica que las estrategias metacognitivas 
planifican y monitorean la acción de las estrategias cognitivas porque tienen una 
doble función: conocimiento (persona, tarea, estrategia y entorno) y control 
(planificación, regulación y evaluación). 
Según Magaldi, 2010 (citado por Harputlu y Ceylan, 2014), el uso real de la 
metacognición sólo puede lograrse apoyando el uso de estrategias metacognitivas 
que, a su vez, conduzcan a la autonomía del alumno. 
  Sobre las dimensiones de las estrategias cognitivas, se explican a 
continuación: 
Bardales (2012) consideró que la selección es la primera dimensión de la 
estrategia cognitiva pues ella es el nexo hacia la utilización del criterio personal, el 
pensamiento individual, que permite que la elección que haga cada estudiante, sea 
auténtica. Esta dificultad suele presentarse a la hora de elegir determinada 
información y no tener alguna indicación de cómo debe hacerlo, he ahí donde se 
hace relevante el uso de su propio criterio personal. 
 Por su parte, Nisbet (2011) aseveró que la selección viene a ser la acción 
que realiza el discente, de donde elige con sumo cuidado la información que va a 
realizar por lo cual es importante tener en cuenta que sólo se debe tomar la 
información más relevante, utilizando el criterio. Cuando se lleva dicha acción, la 
selección es un primer paso para obtener buena información a ser utilizada. 
Sobre la dimensión organización, Company (2006) indicó que viene a ser el 
proceso por el que los conocimientos y habilidades se construyen, complementan 
y organizan, con el fin de adaptar y mejorar las capacidades del estudiante. Para 
promover el aprendizaje al tener en consideración a la organización, es necesario 
cultivar espacios de diálogo, observación, motivación, respeto, experimentación del 
aprendizaje y construcción de nuevos paradigmas de aprendizaje. Este proceso 
debe ser dinámico, pues organizar habilidades teóricas y prácticas, que recoge a 
su vez saberes previos y contextos de cosmovisión propia de su entorno permiten 
construir una mejor capacidad de aprendizaje en el estudiante. 
Con respecto a la dimensión elaboración, Davidson (2007) precisó que es 
una estrategia Metacognitiva porque permite a discentes poner en ejecución lo 
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aprendido, tomando en cuenta las secuencias, análisis, criterios y empleo de la 
memoria que les permitirá recordar los ítems de mayor relevancia.  
Para la RAE el término deriva de “elaboratio” que es la acción y efecto de 
elaborar, crear, fabricar, producir o transformar algo. La elaboración es un proceso 
que implica trabajo, construcción, preparación de materiales que serán 
transformados a otros de mayor complejidad.  
Esta elaboración, según Company (2006) está relacionada con la producción 
de elementos concretos y materiales, empleando recursos humanos y/o 
tecnológicos que permitan transformar los conceptos, teorías en hipótesis 
significativas. 
Refiriéndonos a la dimensión memorización, Durand (2006) nos indica que 
mediante el estudio individual se va asimilando los contenidos de sus respectivos 
cursos para alcanzar que se fijen y retengan, así poder expresarlos adecuadamente 
en el momento requerido, como lo es un examen. La memoria, así, se convierte en 
un aspecto importante para obtener éxito en la escuela.  
 Baker (2009) precisa que la memoria se usa posteriormente a comprender 
contenidos analizando, clasificando, comparando y sintetizando apoyándose en la 
realización de esquemas.   
Entonces, si desea mejorar el estudio, debe fortalecer la memoria visual y 
auditiva. Si desea mejorar la memorización, es necesario usar el mayor sentido 
posible. Por lo tanto, es mejor leer, escribir, dibujar, subrayar o crear gráficos 
sinópticos 
Según García (2011) memorizar es la capacidad, a través de procesos 
asociativos inconscientes, de retener y recordar sensaciones, impresiones, ideas y 
conceptos que se experimentaron previamente y que se aprendió conscientemente. 
El cerebro humano tiene diferentes tipos de memoria: a corto plazo, con cierta 
información retenida en poco tiempo; A largo plazo que mantiene la información 
durante largos períodos de tiempo. 
Sobre la clasificación de las estrategias cognitivas, citaremos a Pozo (1990) 
quien clasifica en aprendizaje memorístico y significativo. El memorístico, usa las 
estrategias de recirculación de información para repaso simple y apoyo al repaso; 
mientras que el significativo usa las estrategias de elaboración, en la que considera 
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el procesamiento simple y complejo, y organización donde clasifica información 
jerarquizándola y organizándola. 
Las estrategias para devolver información cognitiva se consideran 
elementales para los estudiantes (especialmente para el retorno simple, porque los 
preescolares pueden usarla cuando sea necesario). 
Las estrategias de desarrollo cognitivo implican la inclusión de nueva 
información con conocimiento previo relevante (Elosúa y García, 1993) que son 
simples, complejos y diferenciados por su alcance. 
Por otro lado, las estrategias de organización de la información cognitiva 
permiten organizar la información, estableciendo la relación de la información que 
se debe aprender con las formas esquemáticas organizacionales internalizadas por 
el estudiante (Monereo, 2000). 
  Las estrategias metacognitivas presentan cierta dificultad para ser 
cuantificadas, ya que se encuentran en las estructuras internas de los individuos. 
La investigación realizada por los docentes O`Neil y Abedi (1996) realizaron y 
formalizaron un inventario para cuantificar las estrategias metacognitivas en 
estudiantes universitarios, que abarcaba la planificación, evaluación y monitoreo de 
estrategias cognitivas, además del nivel de entendimiento de sus procesos 
cognitivos y metacognitivas. Teniendo en cuenta lo anterior, las dimensiones de la 
variable estrategias metacognitivas de acuerdo a O`Neil y Abedi (1996) son, la 
dimensión 1; conciencia viene a ser las operaciones de reflexión, análisis y síntesis 
de todas las acciones usadas en la interpretación y producción de información, 
dimensión 2; planificación, se refiere a un proceso mental o pasos meditados para 
obtener una meta, dimensión 3,estrategias cognitivas, se basan en tareas y 
procesos mentales que los individuo realizan; perfeccionando el conocimiento del 
lenguaje, su asimilación, su acopio en la memoria; dimensión 4, control, alude a la 
revisión que se hace durante la tarea o a la autoevaluación durante la ejecución y 
la variación de las estrategias que no están dando resultado o el percatarse de que 
no se está comprendiendo un texto dado. 
Es importante el desarrollo de estrategias metacognitivas como son la 
selección, la organización, la elaboración y la memorización ya que, dependiendo 
del desarrollo de estas estrategias, es que sus competencias formativas van a 
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mejorar dado que los estudiantes habrán podido regular su aprendizaje al haber 
desarrollado estas estrategias (Klimenko y Alvares, 2009; Osses y Jaramillo, 2008). 
Ahora, se dará referencia a la segunda variable en estudio, competencias 
formativas. 
El término competencia etimológicamente proviene de “competere”, que a su 
vez proviene del prefijo com y de pétere que significa con y aspirar. Competir 
también significa pugnar, rivalizar. Según el Diccionario de la Lengua Española de 
la RAE es contender entre sí, aspirando unas y otras con empeño a una misma 
cosa. 
La competencia, según Román (2005) establece que es un concepto 
complejo, que es adecuado para diversas interpretaciones según el contexto en el 
que opera. Al tratarse de un concepto polisémico, adquiere varios significados 
diferenciándose según el ámbito de aplicación, que sería el educativo o profesional.  
Respecto a las competencias, la OCDE (2003) precisa que competencia 
como la capacidad de responder a los requisitos y realizar actividades 
adecuadamente. Las clasifica en 3 áreas: sociales e interpersonales, autonomía 
personal e interactivas. 
Gonczi (2003) por otra parte la define como la capacidad de realizar una 
actividad de manera satisfactoria y efectiva, respondiendo a demandas complejas 
en un contexto particular movilizando recursos adquiridos a través de la experiencia 
y la educación, importante para la actuación de la misma competencia.  
Cercano a la anterior definición, el Departamento de Educación, Ciencia y 
Capacitación del Commonwealth, 2002 (citados por Fahrutdinova, et al., 2014) la 
define como la capacidad de combinar y aplicar atributos relevantes a tareas 
concretas en contextos particulares. Estos atributos incluyen altos niveles de 
conocimiento, valores, habilidades, disposiciones personales, sensibilidades y 
capacidades, y la capacidad de poner en práctica esas combinaciones de manera 
adecuada. 
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Sáez (2009) utiliza la cooperación indicando que contiene conocimiento, 
habilidades cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, emociones, valores, ética y 
motivación, implementado dentro de un contexto dado. 
Chisholm (citado por Hoskins y Fredriksson, 2008) nos indica que debemos 
tomar en cuenta dos elementos en competencia: aplicar lo que sabes y puedes 
realizar ante un problema, y que puedas transmitir esta capacidad a diferentes 
contextos. 
Por otra parte, Blanco (2009) afirmó que, en el ámbito laboral, la competencia 
está definida como la capacidad que tiene el sujeto, para realizar de manera exitosa 
una actividad laboral que haya sido identificada plenamente.  
En cambio, en la educación, Catalano, Avolio de Cols y Sladogna (citado en 
Fernández, 2017) conceptualizaron a la competencia, como la capacidad que tiene 
el ser humano para movilizar técnicas y conocimientos, que le permite meditar 
sobre su acción. Es también la habilidad que tiene el individuo, para elaborar 
esquemas o modelos que sirvan como referencia para la actuación ante el 
diagnóstico o solución de problemas productivos no previstos o no prescritos de 
manera fácil.  
Este concepto ha ido mejorando, entendiéndose por competencias un 
proceso complejo de desempeño ideal en determinadas situaciones, 
interrelacionando así diversos saberes (el saber ser, el saber hacer, el saber 
conocer y el saber convivir), para de este modo poder ejecutar acciones que 
conlleven a la resolución de problemas contribuyendo en el mejoramiento personal 
constante, con compromiso ético y favoreciendo el desarrollo social, a través de la 
búsqueda permanente del desarrollo económico que pueda sostenerse a través del 
tiempo, cuidando y protegiendo el medio ambiente y los seres vivos que habitan en 
el (Tobón, 2008). 
Según Fragoulis, et al., (2019) las competencias son un conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se refieren al uso consistente y 
apropiado de la comunicación, el conocimiento, las habilidades, el razonamiento 
clínico, las emociones, los valores y la reflexión sobre la práctica, en beneficio de 
las personas y la comunidad. 
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Perrenoud (2004) indicó que las competencias es una síntesis de proceso 
cognitivo, saber, habilidad, conducta y actitud, con que va logrando dar respuestas 
innovadoras a los dilemas de la sociedad.  
La Unión Europea (2006) entiende a su vez la competencia como mezcla de 
conocimientos, actitudes y destrezas a una situación en particular. 
Las características o aspectos de competencia que van de la mano con 
significado, son las siguientes: a) conocimiento, habilidades, actitudes y valores, así 
como estrategias de aprendizaje; b) el individuo sabe cómo combinar, coordinar e 
integrar el conglomerado para obtener conocimiento, saber cómo hacer, ser y vivir 
juntos; c) Si domina este conocimiento, puede ser eficaz en situaciones 
profesionales. d) Desde este punto de vista, es posible confundir competencia y 
capacidad, y e) el proceso de educación y capacitación es crucial para el desarrollo 
de competencias. 
En cambio, las características relevantes de las competencias en el campo 
de la educación son: Dar capacidad de saber hacer, pueden adquirirse en 
diferentes ambientes (colegio, salón, familia, trabajo), permiten alcanzar objetivos 
muy diferentes, su naturaleza le permite integrar el currículo, urge de métodos 
nuevos, poseen continuidad y permanencia, promueven la transversalidad, se 
pueden lograr en la práctica, posibilitan la transferencia del aprendizaje a diferentes 
contenidos y forman la base para lograr otras competencias. 
Brovelli, et al., (2014) indicaron que las competencias educativas forman la 
base de los principales objetivos de la educación superior y actividades básicas de 
los estudiantes que le permiten dominar la experiencia social, y obtener habilidades 
para la vida y la práctica en la sociedad moderna. Zimnyaya, 2004 (citado por 
Korytova, et al., 2015) determinó que las razones por las que era necesario aplicar 
en la educación rusa un enfoque basado en la competencia, se debe a la tendencia 
a la integración europea y mundial, la globalización y un cambio de paradigma 
educativo. 
En Europa, el DeSeCo de la OCDE, propuso tres tipos de competencias: la 
primera para aplicar herramientas interactivas, la segunda usada en grupos 
sociales y la tercera para comportarse de forma autónoma. 
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Para la primera competencia, tenemos los siguientes indicadores como 
capacidades: uso de lenguaje, símbolo y texto interactivamente, uso la información 
en interactividad y aplicación de Tics. 
En la segunda competencia, tenemos los siguientes indicadores: conservar 
agradables relaciones con los demás, cooperación; gestionar y resolver 
dificultades. 
Y en la tercera competencia, tenemos los siguientes indicadores: defender y 
afirmar sus derechos, intereses, responsabilidades, límites y necesidades; concebir 
proyectos de vida y personales, y actuar en una situación determinada. 
La UNESCO proporcionó cuatro pilares al educando: aprender a ser, 
conocer, convivir y hacer. Además, utilizó el término “life skills” o habilidades para 
la vida para impulsar su potencialidad y crecimiento profesional. 
Fue así como el Proyecto Tuning (2000) se erige como un proyecto piloto 
realizado en más de cien universidades europeas, cuya finalidad la búsqueda de 
mejora en la calidad universitaria.  
Según este proyecto, las competencias representan una serie de atributos 
que explican el nivel de autosuficiencia en un sujeto para desarrollarse 
profesionalmente, clasificándola como vemos a continuación: las competencias 
instrumentales son las mediadoras para lograr un fin, combinando habilidades y 
capacidades cognitivas; las competencias interpersonales se refieren a 
capacidades que posibilitan a los individuos lograr buena interacción con otros 
individuos. Indican capacidad o habilidad para expresar sus propios sentimientos y 
emociones de tal manera que acepten el sentimiento de los demás, acción que 
hace posible la colaboración para lograr objetivos en conjunto; las competencias 
sistémicas son aquellas que permiten visualizar destrezas, habilidades 
relacionadas a la comprensión del total de un sistema o conjunto, para lo cual se 
requiere combinar la imaginación, sensibilidad e integralidad. 
En el ámbito universitario, los clasifica de la siguiente manera: las 
competencias genéricas instrumentales, y se subdividen en: cognoscitivas, forma 
de emplear ideas y pensamientos; metodológicas, que significa disponer tiempo y 
estrategias para aprender, decidir o ser resoluto; tecnológicas, vinculadas a utilizar 
máquinas, sistemas de cómputo y gestión de información; y habilidades 
lingüísticas. Las competencias genéricas interpersonales que se subdividen en 
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capacidades: individuales, para comunicar sentimientos, críticas y autocríticas; 
sociales o interpersonales, que posibilitan trabajo en equipo. Las competencias 
genéricas sistémicas como habilidades para visualizar sistemas como un todo.  
Las competencias formativas, según Ortiz, Vicedo, Rodríguez y Sardiñas 
(2015) son la mezcla de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona 
debe tener para garantizar un buen desempeño acorde a las exigencias actuales. 
Por otra parte, Morán (2013) señaló que las competencias formativas son 
conocimientos y estrategias educativas para obtener profesionales capaces de 
calidad. 
 De acuerdo a Saura, Delgado, Martínez y Leal (2014) se definen como los 
conocimientos, habilidades y actitudes que cualquier aprendiz incrementa para 
seguir con éxito su propia formación profesional en la carrera universitaria que haya 
elegido. 
De acuerdo a Barajas y Fernández (2008) las competencias formativas son 
conductas, actitudes y habilidades que todo alumno desarrolla.  
 Por otra parte, Nolla, Pallarés y Palés (2015) precisan que las competencias 
formativas pueden dilucidar conductas que se desea en todo estudiante que 
culmina su proceso educacional. 
Si hablamos del ámbito al cual compete el profesional enfermero, lleva a 
cabo funciones de liderazgo y responsabilidad, aplicando sus conocimientos, 
habilidades y actitudes éticas durante el cuidado a la persona, a la familia y a la 
comunidad. Desempeñándose en diversas instituciones del sector la salud tanto 
pública como privada, ejerciendo la función asistencial, docente e investigativa. 
Mediante la interacción interdisciplinaria y realizando trabajo en equipo y haciendo 
uso de un segundo idioma y las Tic. 
El MINSA (2014) estableció el plan de desarrollo que concuerda con la 
política de salud, que dispone contar con profesionales altamente capacitados. 
Entonces, el clasificar las dimensiones trata sobre el funcionamiento de las 
condiciones laborales de enfermeros en el sector salud en función a la gestión de 
procesos de desarrollo laboral estructurado por el Ministerio de Salud. 
Según el MINSA (2014) la dimensión competencias genéricas son los 
conocimientos asimilados durante la etapa de formación profesional o técnica 
superior, estas están relacionadas a aquellas con más necesidad basados en la 
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conducta profesional donde laboren satisfactoriamente en su contexto real y puede 
transferirse entre ellos. 
Para el MINSA (2014) son aquellas competencias que urgen los 
profesionales de enfermería para el ejercicio de su carrera y determinadas para 
cada área, servicio o especialidad asignada con tareas específicas normadas 
técnicamente en el área asignada. 
Para Mertens (2007) esta competencia es formativa entre la articulación de 
la teoría con la experiencia en el campo laboral, de este modo se van realizando 
aspectos de solución de problemas, uso de medios y materiales que faciliten la 
rápida asistencia. De esta manera, esta competencia es propia y particular siendo 
muy difícil que pueda transferirse hacia otros profesionales ya que cada 
particularidad dentro de cada especialidad genera un campo de acción propio del 
servidor.  
Dentro de esta competencia se aprecia el nivel de dominio de los 
conocimientos de enfermería, así como la manifestación de las habilidades de 
gestión de la atención. Por ello resulta pertinente participar en toda actividad 
profesional de modo que el trabajo interdisciplinario, facilite ser activo y proactivo al 
implementar estrategias, tales como participación comunal, poblaciones con salud 
y la descentralización, promocionando la salud y prevención de males.  
El MINSA (2014) considera que la competencia técnica es el dominio del uso 
de la tecnología, manejo de la información, así como de las interrelaciones del 
sistema electrónico en todo el procesamiento de intervención de la enfermería, 
considerando que esta competencia se ajusta a la necesidad del servicio moderno 
e implementación de la política sectorial. De lo anterior se resalta que estas 
competencias son primordiales no sólo para desarrollar habilidades, destrezas y 
conocimientos en enfermería, sino porque forma al profesional de la salud en forma 
íntegra. 
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III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación es básica y se encuentra justificada bajo argumentos de diversos 
autores metodológicos quienes han señalado en una investigación básica, pura o 
fundamental, es aquella cuyo propósito es profundizar y extender la teoría 
relacionada con el tema de investigación con el fin de establecer o analizar las 
peculiaridades, características, propiedades y posibles relaciones que puedan 
tener sus variables de estudio (Yaulema, 2017). 
 Una investigación básica también es aquella que no tiene un fin práctico 
inmediato (Carrasco, 2006). Además, una investigación básica, depende del 
problema de investigación, de sus objetivos y sus hipótesis (Bernal, 2010). Así, si 
el objetivo de la investigación es determinar la relación entre dos variables, 
entonces, la investigación es de tipo básica. 
 Esta investigación tiene un diseño no experimental de corte transversal y 
correlacional. Y, se justifica mediante los siguientes argumentos: Una investigación 
se considera no experimental cuando el investigador efectúa su investigación 
mediante la observación y la medición de los fenómenos, sin intervenir o manipular 
las condiciones de la variable independiente  (Hernández y Mendoza, 2018). 
 Una investigación no experimental tiene corte transversal, cuando la 
investigación se desarrolla en un determinado momento (Carrasco, 2017).  
 Y, se dice que una investigación es correlacional porque el propósito es 
determinar el nexo o la relación entre dos o más variables; y al mismo tiempo, 
determinar la fuerza de relación o correlación entre las variables (Hernández y 
Mendoza, 2018). Se presenta el siguiente esquema del diseño de investigación:   
 
 
 
 
Figura 1. Diseño Correlacional de la Investigación 
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En dónde:  
M  = Muestra de Investigación. 
Ox = Variable 1. (Estrategias Metacognitivas) 
Oy = Variable 2. (Competencias Formativas) 
r  = Relación entre variables. 
3.2. Variables y Operacionalización 
Una variable de estudio está definida como una característica, una propiedad, un 
aspecto o un atributo que puede observarse y al medirse puede presentar diferente 
magnitud (Bernal, 2010; Carrasco, 2006; Hernández Y Mendoza, 2018). 
 Las variables se pueden clasificar según su tipología en: variables 
cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas denominadas 
también categóricas expresan características que no pueden ser medibles 
numéricamente; y, las variables cuantitativas denominadas también como 
numéricas como aquellas variables que al medirse se expresan en cantidades 
numéricas (Hueso y Cascant, 2012). 
 Por otro lado, una variable está definida conceptualmente porque precisa y 
describe a la variable de estudio dentro del contexto de una investigación, 
proporcionando una definición que proviene de la revisión de la literatura y cuyo 
concepto ha sido validado por académicos (Hernández y Mendoza, 2018). 
 De igual modo, una variable está definida operacionalmente porque permite 
cuantificar una variable de estudio a través de un conjunto de procedimientos y 
actividades; es decir, que la definición operacional, contempla la caracterización de 
lo general a lo especifico (Carrasco, 2006; Hernández y Mendoza, 2018). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
La población de estudio de esta investigación, se encuentra conformado por 
84 estudiantes del Sexto Ciclo de Enfermería de una Universidad Privada. 
Por población de estudio se entiende como aquel conjunto cuyos elementos 
tienen propiedades o atributos similares y que pueden ser cuantificables en 
referencia a un lugar determinado (Vigil-De Gracia, 2018). 
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Criterios de Inclusión. 
✓ Estudiantes universitarios del Sexto Ciclo de Enfermería de una 
Universidad Privada. 
✓ Estudiantes universitarios de ambos sexos. 
Criterios de Exclusión. 
✓ Estudiantes universitarios que no decidan participar de la 
investigación. 
✓ Estudiantes universitarios que habiendo aceptado participar de la 
investigación abandonen la investigación en medio proceso. 
✓ Estudiantes universitarios que invaliden o no completen 
adecuadamente el llenado de los cuestionarios 
Muestra 
 La muestra de esta investigación la componen 70 estudiantes del Sexto Ciclo 
de Enfermería de una Universidad Privada. 
Por muestra de estudio se entiende como aquella parte o subgrupo de una 
población que se toma en cuenta para efectuar la investigación; y debe ser 
representativa en el caso de que se requiera hacer generalizaciones (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
Para determinar el tamaño de muestra adecuado existen diversos métodos, 
cuyos cálculos se pueden realizar mediante la aplicación de fórmulas (Hernández 
y Mendoza, 2018). En esta investigación, se ha considerado determinar el tamaño 
de la muestra a través de una fórmula que calcula el tamaño muestral para 
poblaciones finitas, tomando en consideración el error máximo permisible o 
admisible (Vivanco, 2005). 
 
 
Dónde: 
n=tamaño muestral a calcular 
N=población 
Z=nivel de confianza (95%) 
E=error permitido (5%) 
qpZNe
NqpZ
n
+−

=
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2
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º
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p=probabilidad de ocurrencia de un evento (50%) 
q=probabilidad de no ocurrencia de un evento (50%) 
Tabla 1 
Población y Muestra del Estudio 
Institución Población Muestra 
Universidad Privada 84 70 
Fuente: Datos de la investigación 
Muestreo 
El muestreo de esta investigación es probabilística aleatoria simple. Una 
muestra es probabilística cuando se ha hecho uso de la estadística para seleccionar 
a la muestra teniendo en cuenta que cada elemento de la población tiene la misma 
probabilidad de ser elegida para participar de la investigación (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En esta investigación, utiliza la encuesta como una técnica de recopilación de datos 
y también utiliza el cuestionario como un instrumento que se utilizará para recopilar 
los datos. 
 Una encuesta es una técnica utilizada para recopilar datos y se centra en 
dos aspectos metodológicos: el primero es el uso de un cuestionario estructurado 
y la aplicación de dicho cuestionario en una muestra que representa la población 
de estudio (Alvira, 2011). 
  Los instrumentos de investigación son denominados como el conjunto 
conformado por ítems, preguntas, reactivos, estímulos, cuyo propósito es registrar 
las respuestas de los sujetos de estudio, quienes brindaran sus opiniones respecto 
a algún tema de investigación (Hernández y Mendoza, 2018). 
 Los datos que se pueden recolectar a través de los instrumentos pueden ser 
datos objetivos como son los hechos y las cogniciones; y, también pueden ser datos 
subjetivos como son las opiniones, actitudes, etcétera (Alvira, 2011). 
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Tabla 2 
 Instrumentos de Recolección de Datos  
Variable de estudio Técnicas Instrumento de medición 
Estrategias Metacognitivas Encuesta Cuestionario 
Competencias Formativas  Encuesta Cuestionario 
Fuente: Datos de la investigación 
 Validez 
La validez de un instrumento es una medida o grado que representa la 
característica de una variable que se pretenda medir; y, para obtener la validez de 
los instrumentos se debe tomar en cuenta los tipos de validez que existen: validez 
de constructo, validez de contenido y validez de criterio (Hernández y Mendoza, 
2018). 
 
Tabla 3 
Validez por Juicio de expertos para las Estrategias Metacognitivas 
Experto Suficiencia Aplicabilidad 
Dra. Teresa Narváez Aranibar Existe suficiencia Aplicable 
Dra. Yolanda Huayta Franco Posee suficiencia Aplicable 
Dr. Hiroshi Meza Carbajal 
Dra. Kriss Calla Vásquez                       
 
Demuestra suficiencia 
Demuestra suficiencia 
Aplicable 
Aplicable 
Nota: Certificado de validez de los instrumentos (Ver Anexo 6) 
 
Tabla 4 
Validez por Juicio de expertos para las Competencias Formativas 
Experto Suficiencia Aplicabilidad 
Dra. Teresa Narváez Aranibar Existe suficiencia Aplicable 
Dra. Yolanda Huayta Franco Posee suficiencia Aplicable 
Dr. Hiroshi Meza Carbajal 
Dra. Kriss Calla Vásquez  
Demuestra suficiencia 
Demuestra suficiencia 
Aplicable 
Aplicable 
Nota: Certificado de validez de los instrumentos (Ver Anexo 6) 
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 Confiabilidad. 
Según Quero (2010) la confiabilidad también se denomina fiabilidad y se 
refiere a la consistencia o estabilidad de una medida; es decir, que un instrumento 
será más fiable o menos fiable en la medida en que los errores de medición se 
presenten durante una medición del instrumento. 
Para calcular el valor de Alfa de Cronbach, este se determina mediante la 
aplicación de la siguiente formula: 
𝛼 = (
𝑘
𝑘 − 1
)(1 −
∑𝑆𝑖
2
𝑆2𝑠𝑢𝑚
) 
Dónde: 
𝛼=Coeficiente Alfa de Cronbach 
k=Numero de ítems de la prueba 
𝑆𝑖 =Varianza de los ítems 
𝑆2𝑠𝑢𝑚=Varianza de la prueba total 
 
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad Cronbach 
Rango Nivel 
[0,9 – 1,0] Excelente 
[0,8 – 0,9] Muy bueno 
[0,7 – 0,8] Aceptable 
[0,6 – 0,7] Cuestionable 
[0,5 – 0,6] Pobre 
[0,0 – 0,5] No aceptable 
Nota. Frías (2014)  
Tabla 6 
 Resultados de la Confiabilidad de los Instrumentos 
Variable Alfa de  Cronbach Nivel de confiabilidad 
Estrategias Metacognitivas   0,866 Muy bueno 
Competencias Formativas 0,935 Excelente 
Nota: SPSS v.24 (Ver Anexo 7) 
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3.5. Procedimientos 
Según Martínez (2011) el procedimiento para la recolección de datos debe 
seguir básicamente dos procedimientos: 
1. Planeamiento de la recolección de datos: 
Preparación del presupuesto. Se deben considerar no solo aspectos 
técnicos sino también los gastos necesarios que se debe realizar para cumplir con 
los objetivos de la investigación. Un aspecto que se debe considerar es la 
capacitación de los encuestadores, sus viáticos y otros gastos adicionales 
(Martínez, 2011). 
Calendario de trabajo. Esta investigación da cumplimiento con lo planificado 
en un calendario en la que se ha señalado el tiempo establecido para cada actividad 
del proceso investigativo (Martínez, 2011). 
Preparación del cuestionario. Está relacionado con los aspectos materiales 
(impresión, tipo de letra, etc.); y de los aspectos técnicos (los reactivos, la 
validación, etc.) (Martínez, 2011). 
Selección y preparación del personal. El personal encargado de realizar las 
encuestas de la investigación debe haber sido seleccionado y preparado o 
capacitado para cumplir con la tarea de recolección de datos de forma adecuada 
(Martínez, 2011). 
Preparación y actualización de la lista de participantes. Esta lista está 
compuesta por la población de estudio y la de los participantes seleccionados como 
la muestra de estudio (Martínez, 2011). 
2. Recolección de datos: 
Una vez que haya concluido con la encuesta, los cuestionarios son recogidos 
y deben seguir los siguientes procedimientos para verificar si este procedimiento 
garantiza la calidad de los datos obtenidos (Martínez, 2011). 
✓ Supervisión.  
✓ Control de encuestas.  
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✓ Revisión de los cuestionarios inconclusos.  
✓ Calidad y consistencia de las respuestas. 
✓ Cumplimiento de los plazos prefijados.  
✓ Distribución de los entrevistadores.  
   
3.6. Método de análisis de datos 
Según Martínez (2011) los datos que han sido recopilados deben ser analizados 
previa depuración, clasificación y de resumir la data. Los procedimientos a seguir 
son: 
La codificación. La codificación es un proceso mediante el cual, se le asigna 
un código numérico (1, 2, 3, etcétera) a las alternativas de respuesta de los ítems 
del cuestionario (Martínez, 2011). 
La tabulación. Consiste en colocar la información en tablas para luego 
puedan ser analizadas e interpretadas por el investigador (Martínez, 2011). 
El análisis e interpretación y su publicación. Luego de haber tabulado la 
información en tablas, los datos son analizados descriptivamente e 
inferencialmente en función de los objetivos y las hipótesis planteadas en la 
investigación (Martínez, 2011). 
El procesamiento de los datos se realizó mediante el uso del software 
estadístico SPSS v. 24 tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, teniendo 
en cuenta que: 
En el nivel descriptivo, los datos obtenidos en la recolección de datos son 
organizados, presentados, descritos y resumidos (Hueso y Cascant, 2012). Es 
decir, la estadística descriptiva sirve para presentar los datos obtenidos sin sacar 
conclusiones concretas (Díaz, 2006). 
 En el nivel inferencial, el tratamiento de los datos tiene el propósito de 
determinar aquellas propiedades de las cuales se puede inferir usando para ello 
métodos estadísticos y probabilísticos (Díaz, 2006). En el nivel inferencial debemos 
seguir los siguientes procedimientos: 
Paso 1: Planteamiento de las hipótesis nulas y alternas 
Paso 2: Seleccionar un nivel de significancia 
Paso 3: Identificar el estadístico de prueba 
Paso 4: Formular una regla de decisión 
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Paso 5: Tomar una decisión. 
 
Tabla 7 
Análisis Estadístico y Estadísticos de Prueba 
Variable Análisis estadístico Gráfica Estadística 
Estrategias 
Metacognitivas 
Distribución de frecuencias. 
 
Prueba de hipótesis, nivel de 
significancia, distribución muestral, 
coeficiente de correlación de Kendall, 
etcétera. 
Barras 
 
 
Distribución 
normal 
 
Estadística 
descriptiva 
 
Estadística 
inferencial 
 
 
Competencias 
Formativas 
Distribución de frecuencias 
 
Prueba de hipótesis, nivel de 
significancia, distribución muestral, 
coeficiente de correlación de Kendall, 
etcétera. 
Barras 
 
 
Distribución 
normal 
Estadística 
descriptiva 
 
Estadística 
inferencial 
Fuente: Elaboración propia  
 
Debido a que el objetivo de la investigación es determinar la relación y el 
grado de asociación entre las variables de estudio, se ha procedido utilizando el 
coeficiente de correlación Tau b de Kendall y ha sido determinada a través de la 
aplicación del software estadístico SPSS v. 24. 
Tabla 8 
Rango del Coeficiente de Correlación Tau-b de Kendall 
Rango Grado de correlación 
r = -1,00 Grande, perfecta y negativa 
0,00 Nula 
[+ 0,20  a  + 0,40 > Positiva muy baja 
[+ 0,40  a  + 0,70 > Positiva moderada 
[+ 0,70  a  + 0,90 > Positiva alta 
[+ 0,90  a  + 1,00 > Positiva muy alta 
r = 1,00 Grande, perfecta y positiva 
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3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se ha ceñido al Código de Ética, así como a aspectos éticos que 
emanan de los tratados de Helsinki, Núremberg y otros establecen el alcance ético 
en el proceso de investigación científica (UCV, 2017). 
Entre estos aspectos éticos se encuentran: 
Respeto. Es el reconocimiento de la dignidad humana en la totalidad de 
factores en el que el bienestar se encuentran por encima de cualquier investigación 
científica (UCV, 2017). 
Privacidad y Confidencialidad. Para el tratamiento de los datos se ha 
tomado en cuenta todas las medidas necesarias para no poner en riesgo la 
identidad de las personas que han participado de la investigación manteniéndola 
de forma confidencial (Domingo, 2018). 
 Beneficencia. El trato hacia los participantes es en todo momento de 
respeto y asegurando en todo momento que no se le ocasionara ningún perjuicio o 
compromiso alguno por haber participado de la investigación (Domingo, 2018). 
Consentimiento informado. Para cumplir con los principios éticos, 
mediante el uso del consentimiento informado se toma en cuenta a la capacidad 
que tiene la persona de poder decidir aceptar en una investigación, habiéndosele 
informado previamente sobre el proceso de investigación, de manera que su 
participación sea voluntaria e informada (Domingo, 2018). 
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IV. Resultados 
4.1. Resultados Descriptivos 
Tabla 9 
Niveles de Estrategias Metacognitivas  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 10 14,30% 
Regular 40 57,10% 
Bueno 20 28,60% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figura 2. Niveles de Estrategias Metacognitivas 
 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 28,6% de los estudiantes han 
manifestado un nivel bueno en el uso de estrategias metacognitivas, de igual 
manera, un 57,1% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular; y un 
14,30% de los estudiantes se encuentran en un nivel malo en el uso de estrategias 
metacognitivas. 
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Tabla 10 
Niveles de Estrategias de Selección  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 10 14,30% 
Regular 42 60,00% 
Bueno 18 25,70% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figura 3. Niveles de Estrategias de Selección en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 25,70% de los estudiantes han 
manifestado un nivel bueno en el uso de estrategias de selección, de igual 
manera, un 60,00% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular; y un 
14,30% de los estudiantes se encuentran en un nivel malo en el uso de estrategias 
de selección. 
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Tabla 11 
Niveles de Estrategias de Organización  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 14 20,00% 
Regular 38 54,30% 
Bueno 18 25,70% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura 4. Niveles de Estrategias de Organización en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 25,70% de los estudiantes han 
manifestado un nivel bueno en el uso de estrategias de organización, de igual 
manera, un 54,30% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular; y un 
20,00% de los estudiantes se encuentran en un nivel malo en el uso de estrategias 
de organización. 
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Tabla 12 
Niveles de Estrategias de Elaboración  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 7 10,00% 
Regular 40 57,10% 
Bueno 23 32,90% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Niveles de Estrategias de Elaboración en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 32,90% de los estudiantes han 
manifestado un nivel bueno en el uso de estrategias de elaboración, de igual 
manera, un 57,10% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular; y un 
10,00% de los estudiantes se encuentran en un nivel malo en el uso de estrategias 
de elaboración. 
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Tabla 13 
Niveles de Estrategias de Memorización  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 10 3,33% 
Regular 39 41,67% 
Bueno 21 55,00% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Niveles de Estrategias de Memorización en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 30,00% de los estudiantes han 
manifestado un nivel bueno en el uso de estrategias de memorización, de igual 
manera, un 55,70% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular; y un 
14,30% de los estudiantes se encuentran en un nivel malo en el uso de estrategias 
de memorización. 
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Tabla 14 
Niveles de Competencias Formativas  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 24,30% 
Medio 31 44,30% 
Alto 22 31,40% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Niveles de Competencias Formativas en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 31,40% de los estudiantes han 
manifestado un nivel alto en el uso de competencias formativas en estudiantes, 
de igual manera, un 44,30% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio; 
y un 24,30% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en el uso de 
competencias formativas. 
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Tabla 15 
Niveles de Competencias Instrumentales  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 23 32,90% 
Medio 27 38,60% 
Alto 20 28,60% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Niveles de Competencias Instrumentales en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 28,60% de los estudiantes han 
manifestado un nivel alto en el uso de competencias instrumentales en 
estudiantes, de igual manera, un 38,60% de los estudiantes se encuentran en un 
nivel medio; y un 32,90% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en el 
uso de competencias instrumentales. 
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Tabla 16 
Niveles de Competencias Sistémicas  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 27,10% 
Medio 32 45,70% 
Alto 19 27,10% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Niveles de Competencias Sistémicas en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 21,10% de los estudiantes han 
manifestado un nivel alto en el uso de competencias sistémicas en estudiantes, 
de igual manera, un 45,70% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio; 
y un 27,10% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en el uso de 
competencias sistémicas. 
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Tabla 17 
Niveles de Competencias Interpersonales  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 5,00% 
Medio 36 30,00% 
Alto 20 65,00% 
Total 70 100,00% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Niveles de Competencias Interpersonales en Estudiantes 
Interpretación. 
De acuerdo al grafico anterior, un 28,60% de los estudiantes han 
manifestado un nivel alto en el uso de competencias interpersonales en 
estudiantes, de igual manera, un 51,40% de los estudiantes se encuentran en un 
nivel medio; y un 20,00% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo en el 
uso de competencias interpersonales. 
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Tabla 18 
Tablas Cruzadas entre las Estrategias Metacognitivas y las Competencias 
Formativas  
 
Competencias Formativas 
Total Bajo Medio Alto 
Estrategias 
Metacognitivas 
Malo  10 0 0 10 
 14,30% 0,0% 0,0% 14,30% 
Regular  7 24 9 40 
 10,00% 34,30% 12,90% 57,10% 
Bueno  0 7 13 20 
 0,00% 10,00% 18,60% 28,60% 
Total  17 31 22 70 
 24,30% 44,30% 31,40% 100,0% 
Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Barras Agrupadas entre las Estrategias Metacognitivas y las Competencias Formativas 
Interpretación. 
 El 14,30% de los estudiantes han manifestado un nivel malo en las 
Estrategias Metacognitivas cuando el nivel de las Competencias Formativas es 
bajo. De igual manera, el 34,30% de los estudiantes manifestaron que el nivel de 
las Estrategias Metacognitivas es regular cuando el nivel las Competencias 
Formativas es medio. También, el 18,60% de los estudiantes han manifestado que 
el nivel de las Estrategias Metacognitivas es bueno cuando el nivel de las 
Competencias Formativas es alto. 
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Tabla 19 
Datos Agrupados entre las Estrategias de Selección y las Competencias 
Formativas  
 
Competencias Formativas 
Total Bajo Medio Alto 
Estrategias de 
Selección 
Malo  8 2 0 10 
 11,40% 2,90% 0,0% 14,30% 
Regular  9 25 8 42 
 12,90% 35,70% 11,40% 60,00% 
Bueno  0 4 14 18 
 0,00% 5,70% 20,00% 25,70% 
Total  17 31 22 70 
 24,30% 44,30% 31,40% 100,0% 
 Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Barras Agrupadas entre las Estrategias de Selección y las Competencias Formativas. 
Interpretación. 
 El 11,43% de los estudiantes han manifestado un nivel malo en las 
Estrategias de Selección cuando el nivel de las Competencias Formativas es bajo. 
De igual manera, el 35,71% de los estudiantes manifestaron que el nivel de las 
Estrategias de Selección es regular cuando el nivel las Competencias Formativas 
es medio. También, el 20,00% de los estudiantes han manifestado que el nivel de 
las Estrategias de Selección es bueno cuando el nivel de las Competencias 
Formativas es alto. 
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Tabla 20 
Datos Agrupados entre las Estrategias de Organización y las Competencias 
Formativas  
 
Competencias Formativas 
Total Bajo Medio Alto 
Estrategias de 
Organización 
Malo  10 4 0 14 
 14,30% 5,70% 0,0% 20,00% 
Regular  7 19 12 38 
 10,00% 27,10% 17,10% 54,30% 
Bueno  0 8 10 18 
 0,00% 11,40% 14,30% 25,70% 
Total  17 31 22 70 
 24,30% 44,30% 31,40% 100,0% 
 Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Barras Agrupadas entre las Estrategias de Organización y las Competencias 
Formativas 
Interpretación. 
 El 14,30% de los estudiantes han manifestado un nivel malo en las 
Estrategias de Organización cuando el nivel de las Competencias Formativas es 
bajo. De igual manera, el 27,14% de los estudiantes manifestaron que el nivel de 
las Estrategias de Organización es regular cuando el nivel las Competencias 
Formativas es medio. También, el 14,30% de los estudiantes han manifestado que 
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el nivel de las Estrategias de Organización es bueno cuando el nivel de las 
Competencias Formativas es alto. 
Tabla 21 
Datos Agrupados entre las Estrategias de Elaboración y las Competencias 
Formativas  
 
Competencias Formativas 
Total Bajo Medio Alto 
Estrategias de 
Elaboración 
Malo  6 1 0 7 
 8,60% 1,40% 0,0% 10,00% 
Regular  11 21 8 40 
 15,70% 30,00% 11,40% 57,10% 
Bueno  0 9 14 23 
 0,00% 12,90% 20,00% 32,90 
Total  17 31 22 70 
 24,30% 44,30% 31,40% 100,0% 
 Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Barras Agrupadas entre las Estrategias de Elaboración y las Competencias Formativas 
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Interpretación. 
 El 8,57% de los estudiantes han manifestado un nivel malo en las Estrategias 
de Elaboración cuando el nivel de las Competencias Formativas es bajo. De igual 
manera, el 30,00% de los estudiantes manifestaron que el nivel de las Estrategias 
de Elaboración es regular cuando el nivel las Competencias Formativas es medio. 
También, el 20,00% de los estudiantes han manifestado que el nivel de las 
Estrategias de Elaboración es bueno cuando el nivel de las Competencias 
Formativas es alto. 
Tabla 22 
Datos Agrupados entre las Estrategias de Memorización y las Competencias 
Formativas  
 
Competencias Formativas 
Total Bajo Medio Alto 
Estrategias de 
Memorización 
Malo  8 2 0 10 
 11,40% 2,90% 0,0% 14,30% 
Regular  9 23 7 39 
 12,90% 32,90% 10,00% 55,70% 
Bueno  0 6 15 21 
 0,00% 8,60% 21,40% 30,00 
Total  17 31 22 70 
 24,30% 44,30% 31,40% 100,0% 
 Fuente: Datos procesados mediante el SPSS v.24 según la base de datos (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Barras Agrupadas entre las Estrategias de Memorización y las Competencias Formativas 
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4.2. Resultados inferenciales 
Prueba de Normalidad. 
Para determinar esta normalidad se planteó las siguientes hipótesis: 
Ho: Los datos están distribuidos normalmente. 
Ha: Los datos no están distribuidos normalmente. 
Luego los criterios de decisión son: 
Si el valor sig. > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la 
Hipótesis alterna (Ha). 
Si el valor sig. < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y, se acepta la 
Hipótesis alterna (Ha). 
Tabla 23 
Prueba de Normalidad de Kolgomorov - Smirnov 
                  Kolgormorov-Smirnov  
 Est. Df Sig. 
Estrategias Metacognitivas 0,079 70 0,200 
Competencias Formativas  0,108 70 0,043 
a. Lilliefors significance correctión 
 Interpretación.  
La prueba de normalidad dio como resultados: 
Para las Estrategias Metacognitivas, el p-valor = 0,200 (p > 0,05) por lo que 
se acepta la hipótesis nula; es decir que los datos de la muestra tienen una 
distribución normal. 
Para las Competencias Formativas, el p-valor = 0,043 (p < 0,05) por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir que la muestra 
no tiene distribución normal. 
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Debido a que una de las muestras no presenta distribución normal es que se 
elige al coeficiente de Correlación Tau B de Kendall. 
Contrastación de hipótesis. 
Para probar las hipótesis se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 
Paso 1. Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Ha). 
Paso 2. Seleccionando el nivel de significancia. 
El margen de error será del 5%, entonces el nivel de significancia será: α= 
0,05 
Paso 3. Identificando la prueba estadística elegida. 
Tau b de Kendall 
Paso 4. Formulando la regla de decisión. 
A un nivel de confianza del 95%, el nivel de significancia es (α=0,05). Por 
tanto, la regla de decisión para aceptar o rechazar una hipótesis, es como 
sigue: 
Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0,05 
Paso 5. Tomar una muestra y llegar a una decisión. 
Prueba de hipótesis general. 
Ho.  Las estrategias metacognitivas no se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
Ha.  Las estrategias metacognitivas se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
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Tabla 24 
Relación entre las Estrategias Metacognitivas y las Competencias Formativas 
 Estrategias 
Metacognitivas 
Competencias 
Formativas 
Tau-b de 
Kendall 
Estrategias 
Metacognitivas 
Coeficiente de correlación 1,000 0,583** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Competencias 
Formativas 
Coeficiente de correlación 0,583** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la presentación de los resultados inferenciales de la prueba 
de la hipótesis general que figuran resumidas en la tabla anterior, se ha encontrado 
que el p valor = 0,000 (p < 0,05) por lo que se ha aceptado la hipótesis alterna; es 
decir, que existe relación entre las estrategias metacognitivas y las competencias 
formativas en estudiantes universitarios. Por otro lado, el coeficiente de correlación 
Tau B de Kendall fue igual a 0,583; lo que significa que existe correlación lineal 
positiva moderada; lo que implica que, si aumenta o mejora los niveles de las 
estrategias metacognitivas, también mejoran los niveles de competencias 
formativas en estudiantes universitarios de forma positiva moderada. 
 
Prueba específica 1. 
Ho.  Las estrategias de selección no se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
Ha.  Las estrategias de selección se relacionan con las competencias formativas 
de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una universidad privada, 
Ate, 2020. 
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Tabla 25 
Relación entre las Estrategias de Selección y las Competencias Formativas 
 Estrategias de 
Selección 
Competencias 
Formativas 
Tau-b de 
Kendall 
Estrategias de 
Selección 
Coeficiente de correlación 1,000 0,544** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Competencias 
Formativas 
Coeficiente de correlación 0,544** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la presentación de los resultados inferenciales de la prueba 
de la primera hipótesis específica que figuran resumidas en la tabla anterior, se ha 
encontrado que el p valor = 0,000 (p < 0,05) por lo que se ha aceptado la hipótesis 
alterna; es decir, que existe relación entre las estrategias de selección y las 
competencias formativas en estudiantes universitarios. Por otro lado, el coeficiente 
de correlación Tau B de Kendall fue igual a 0,544; lo que significa que existe 
correlación lineal positiva moderada; lo que implica que, si aumenta o mejora los 
niveles de las estrategias de selección, también mejoran los niveles de 
competencias formativas en estudiantes universitarios de forma positiva moderada. 
 
Prueba específica 2. 
Ho.  Las estrategias de organización no se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
Ha.  Las estrategias de organización se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
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Tabla 26 
Relación entre las Estrategias de Organización y las Competencias Formativa 
 Estrategias de 
Organización 
Competencias 
Formativas 
Tau-b de 
Kendall 
Estrategias de 
Organización 
Coeficiente de correlación 1,000 0,444** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Competencias 
Formativas 
Coeficiente de correlación 0,444** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la presentación de los resultados inferenciales de la prueba 
de la segunda hipótesis específica que figuran resumidas en la tabla anterior, se ha 
encontrado que el p valor = 0,000 (p < 0,05) por lo que se ha aceptado la hipótesis 
alterna; es decir, que existe relación entre las estrategias de organización y las 
competencias formativas en estudiantes universitarios. Por otro lado, el coeficiente 
de correlación Tau B de Kendall fue igual a 0,444; lo que significa que existe 
correlación lineal positiva moderada; lo que implica que, si aumenta o mejora los 
niveles de las estrategias de organización, también mejoran los niveles de 
competencias formativas en estudiantes universitarios de forma positiva moderada. 
 
Prueba específica 3. 
Ho.  Las estrategias de elaboración no se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
Ha.  Las estrategias de elaboración se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
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Tabla 27 
Relación entre las Estrategias de Elaboración y las Competencias Formativa 
 Estrategias de 
Elaboración 
Competencias 
Formativas 
Tau-b de 
Kendall 
Estrategias de 
Elaboración 
Coeficiente de correlación 1,000 0,480** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Competencias 
Formativas 
Coeficiente de correlación 0,480** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la presentación de los resultados inferenciales de la prueba 
de la tercera hipótesis específica que figuran resumidas en la tabla anterior, se ha 
encontrado que el p valor = 0,000 (p < 0,05) por lo que se ha aceptado la hipótesis 
alterna; es decir, que existe relación entre las estrategias de elaboración y las 
competencias formativas en estudiantes universitarios. Por otro lado, el coeficiente 
de correlación Tau B de Kendall fue igual a 0,480; lo que significa que existe 
correlación lineal positiva moderada; lo que implica que, si aumenta o mejora los 
niveles de las estrategias de elaboración, también mejoran los niveles de 
competencias formativas en estudiantes universitarios de forma positiva moderada. 
 
Prueba específica 4. 
Ho.  Las estrategias de memorización no se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
Ha.  Las estrategias de memorización se relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
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Tabla 28 
Relación entre las Estrategias de Memorización y las Competencias Formativa 
 Estrategias de 
Memorización 
Competencias 
Formativas 
Tau-b de 
Kendall 
Estrategias de 
Memorización 
Coeficiente de correlación 1,000 0,571** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 70 70 
Competencias 
Formativas 
Coeficiente de correlación 0,571** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
De acuerdo con la presentación de los resultados inferenciales de la prueba 
de la cuarta hipótesis específica que figuran resumidas en la tabla anterior, se ha 
encontrado que el p valor = 0,000 (p < 0,05) por lo que se ha aceptado la hipótesis 
alterna; es decir, que existe relación entre las estrategias de memorización y las 
competencias formativas en estudiantes universitarios. Por otro lado, el coeficiente 
de correlación Tau B de Kendall fue igual a 0,571; lo que significa que existe 
correlación lineal positiva moderada; lo que implica que, si aumenta o mejora los 
niveles de las estrategias de memorización, también mejoran los niveles de 
competencias formativas en estudiantes universitarios de forma positiva moderada. 
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V. DISCUSIÓN 
La presente investigación tuvo como finalidad, establecer la relación existente entre 
las estrategias metacognitivas y las competencias formativas en estudiantes 
universitarios de una Universidad Privada de Ate, 2020. Y, a partir de los hallazgos 
encontrados en esta investigación se han probado las diversas hipótesis con el 
objeto de responder a las preguntas planteadas. 
 En referencia al objetivo general, los resultados obtenidos mediante la 
prueba de hipótesis general donde se encontró un p valor = 0,000 con (p < 0,05) 
han indicado que existe una relación entre las estrategias metacognitivas y las 
competencias formativas y a través del coeficiente de correlación Tau B de Kendall 
igual a 0,583 se ha determinado una correlación lineal positiva moderada. Por otro 
lado, estos resultados se pueden explicar a partir de lo obtenido mediante 
tabulación de tablas cruzadas ya que se evidenció que un 14,30% de los 
estudiantes manifestaron tener un mal manejo de las estrategias metacognitivas 
cuando su nivel de competencias formativas fue bajo; de igual manera el 34,30% 
de los estudiantes evidenciaron que su grado de manejo de estas estrategias fue 
regular cuando el desarrollo de competencias formativas fue de grado medio; y 
también el 18,60% de los estudiantes presentaron un buen grado en el uso de 
estrategias metacognitivas en función de un grado alto de sus competencias 
formativas. A partir de estos resultados se puede afirmar que debido a la existencia 
de una correlación lineal positiva un mejor uso de estrategias metacognitivas 
promueve un mejor nivel de desarrollo de las competencias formativas. 
 Estos resultados guardan relación con lo hallado por Jáuregui (2020) quien 
en su investigación determino la dependencia de las competencias de las 
estrategias metacognitivas en estudiantes universitarios; es decir que las 
estrategias metacognitivas se relacionan con las competencias. En cuanto a las 
competencias formativas, Rivero (2016) en su investigación sobre las 
competencias del enfermero ha mencionado que el enfoque de evaluación por 
competencias es muy apropiado para la formación de enfermeros especialistas 
porque en su formación de aprendizajes y evaluaciones se han orientado hacia la 
obtención de buenos resultados, por lo que estos enfermeros serán muy 
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competentes para desempeñar las funciones específicas de sus especialidades. 
Cabe resaltar también que según Gómez del Pulgar (citado por Rivero, 2016) las 
competencias no solo son el común de los conocimientos, las habilidades, las 
actitudes y los valores, sino también la transferencia de todo a un contexto real en 
la que se requiere de la mejor actuación de sus competencias del enfermero; es 
decir para que dé respuesta a las diversas situaciones y problemas que deba 
enfrentar; y para esto, es necesario que use adecuadamente sus estrategias 
metacognitivas. Pérez (2015) también ha manifestado en su investigación sobre las 
estrategias cognitivas y metacognitivas, que estas son de mucha importancia en la 
comprensión lectora y en forma general en el aprendizaje de cualquier área 
disciplinar; estas estrategias facilitan al estudiante a ser más autónomos, es decir 
a tener un mejor aprendizaje autorregulado. También, Guerrero (2019) en su 
investigación sobre el trabajo colaborativo y las estrategias cognitivas en 
estudiantes ha señalado que los estudiantes que apliquen estrategias didácticas en 
el trabajo colaborativo son aquellos estudiantes quienes mejoran o tienen mayor 
potencial en el desarrollo de habilidades cognitivas que junto a las habilidades 
procedimentales y actitudinales favorecen un buen desarrollo de las competencias 
de los estudiantes. Por su parte, Martínez, 2007 (citado por Arteta y Huaire, 2016) 
ha afirmado que los estudiantes que utilizan adecuadamente sus estrategias 
metacognitivas, son aquellas que mejor regulan su aprendizaje, es decir que en 
todo momento van evaluando sus estrategias y van descartando, mejorando o 
potenciando aquellas que la conduzcan al éxito de sus aprendizajes. 
 En cuanto a los objetivos específicos planteados, los resultados que se han 
obtenido mediante la comprobación de sus hipótesis especificas se han logrado 
establecer las relaciones entre las dimensiones de las estrategias metacognitivas y 
las competencias formativas y han dado respuesta a sus respectivas preguntas 
específicas. 
En cuanto al primer objetivo específico, los resultados obtenidos mediante 
comprobación de la primera hipótesis específica se obtuvieron un p valor = 0,000 
(p < 0,05) y un coeficiente de correlación Tau B de Kendall igual a 0,544 lo que 
corroboro que existe una correlación lineal positiva moderada entre las estrategias 
de selección y las competencias formativas. Estos resultados pueden ser 
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explicados a partir de la tabla cruzada de datos entre las estrategias de selección y 
las competencias formativas. Se evidencio que el 11,40% de los encuestados 
presentaron un nivel malo de estrategias de selección cuando el nivel de 
competencias formativas fue bajo; de igual manera, un 35,70% de los entrevistados 
manifestaron poseer un nivel regular en el uso de estrategias de selección cuando 
el grado de las competencias formativas fue medio; y un 20,00% manifestaron que 
el grado de uso de las estrategias de selección fue buena cuando el grado de las 
competencias formativas fue alta. Con estas afirmaciones y los resultados de la 
prueba de hipótesis, se puede inferir que, si mejora el uso de las estrategias de 
selección, también lo harán o mejorarán el grado de las competencias formativas.  
Este resultado, concuerda con lo manifestado por Fernández (2018) quien 
ha señalado en su investigación que la dificultad en el aprendizaje se debe a una 
falta de planificación de las actividades; es decir, que no se usan las estrategias 
metacognitivas de forma adecuada; por otro lado, según Tamayo, 2006 (citado por 
Fernández, 2018) el uso de estas estrategias empieza con la planificación de 
actividades que implica seleccionar las estrategias apropiadas con la finalidad de 
anticipar buenos resultados; esto es porque según lo manifestado por Fernández 
(2018) los estudiantes universitarios deben comprender perfectamente el problema 
de manera que pueda seleccionar la forma más adecuada de resolverlo haciendo 
uso de estas estrategias metacognitivas. Por su parte, Muñoz y Ocaña del Castro 
en su investigación sobre las estrategias metacognitivas en la comprensión textual, 
ha manifestado que su conocimiento y puesta en práctica por parte de los 
estudiantes favorece la efectividad en la comprensión de textos, sin embargo, esto 
no sería posible si los estudiantes no planifican sus estrategias y no se involucran 
en este proceso debido a que el estudiante debe tener en cuenta las fases de las 
estrategias metacognitivas; esto también involucra que el estudiante preste 
atención, sea más perceptivo y utiliza su memoria. Estos resultados fueron 
consistentes con lo mencionado por (Boruchovitch et al., 2015) quien ha señalado 
que existen un conjunto de estrategias cognitivas que favorecen el desarrollo de los 
estudiantes en su aprendizaje, haciéndolos más reflexivos y autónomos. 
En cuanto al segundo objetivo específico, los resultados obtenidos mediante 
comprobación de la segunda hipótesis específica se obtuvieron un p valor = 0,000 
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(p < 0,05) y un coeficiente de correlación Tau B de Kendall igual a 0,444 lo que 
explica que existe una correlación lineal positiva moderada entre las estrategias de 
organización y las competencias formativas. Estos resultados pueden ser 
explicados a partir de la tabla cruzada de datos entre las estrategias de 
organización y las competencias formativas. Se evidencia que el 14,30% de los 
encuestados presentaron un nivel malo de estrategias de selección cuando el nivel 
de competencias formativas fue bajo; de igual manera, un 27,10% de los 
entrevistados manifestaron poseer un nivel regular en el uso de estrategias de 
organización cuando el grado de las competencias formativas fue medio; y un 
14,30% manifestaron que el grado de uso de las estrategias de organización fue 
buena cuando el grado de las competencias formativas fue alta. Con estas 
afirmaciones y los resultados de la prueba de hipótesis, se puede inferir que, si 
mejora el uso de las estrategias de organización, también mejorarán el grado de 
las competencias formativas. Estos resultados son congruentes con lo mencionado 
por Huamaní (2019) quien en su trabajo de investigación sobre los factores del 
clima del aula y las competencias generales de estudiantes de enfermería ha 
sostenido que en el uso de estrategias es importante la organización del entorno 
de trabajo y para que el desempeño fuese el más adecuado, se necesitan de 
habilidades como las cognitivas, y ciertas destrezas específicas que permitirán 
desarrollar unas buenas competencias generales. Al respecto Klimenko y Alvares 
(2009) han señalado que la organización como parte de la estrategia metacognitiva 
es un proceso reflexivo que implica crear las condiciones de estudio y por esta 
razón que la aplicación de diversas estrategias metacognitivas son fundamentales 
para la mejora de los procesos de aprendizaje y sobre todo para que los estudiantes 
puedan aprender a mejorar sus competencias formativas, es decir que el estudiante 
pueda ser capaz de pensar críticamente. 
En cuanto al tercer objetivo específico, los resultados obtenidos mediante 
comprobación de la tercera hipótesis específica se obtuvieron un p valor = 0,000 
con (p < 0,05) y un coeficiente de correlación Tau B de Kendall igual a 0,480 lo que 
explica que existe una correlación lineal positiva moderada entre las estrategias de 
elaboración y las competencias formativas. Estos resultados pueden ser explicados 
a partir de la tabla cruzada de datos entre las estrategias de elaboración y las 
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competencias formativas. Se evidencia que el 8,60% de los encuestados 
presentaron un nivel malo de estrategias de elaboración cuando el nivel de 
competencias formativas fue bajo; de igual manera, un 30,00% de los entrevistados 
manifestaron poseer un nivel regular en el uso de estrategias de elaboración 
cuando el grado de las competencias formativas fue medio; y un 20,00% 
manifestaron que el grado de uso de las estrategias de elaboración fue buena 
cuando el grado de las competencias formativas fue alta. Con estas afirmaciones y 
los resultados de la prueba de hipótesis, se puede inferir que, si mejora el uso de 
las estrategias de elaboración, también mejorarán el grado de las competencias 
formativas.  Este resultado es congruente con lo manifestado por Pérez (2015) 
quien en su investigación ha señalado que las estrategias de elaboración tienen un 
beneficio al aplicarse a la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. 
En cuanto al cuarto objetivo específico, los resultados obtenidos mediante 
comprobación de la cuarta hipótesis específica se obtuvieron un p valor = 0,000 (p 
< 0,05) y un coeficiente de correlación Tau B de Kendall igual a 0,571 lo que explica 
que existe una correlación lineal positiva moderada entre las estrategias de 
memorización y las competencias formativas. Estos resultados pueden ser 
explicados a partir de la tabla cruzada de datos entre las estrategias de 
memorización y las competencias formativas. Se evidencia que el 11,40% de los 
encuestados presentaron un nivel malo de estrategias de elaboración cuando el 
nivel de competencias formativas fue bajo; de igual manera, un 32,90% de los 
entrevistados manifestaron poseer un nivel regular en el uso de estrategias de 
memorización cuando el grado de las competencias formativas fue medio; y un 
21,40% manifestaron que el grado de uso de las estrategias de memorización fue 
buena cuando el grado de las competencias formativas fue alta. Con estas 
afirmaciones y los resultados de la prueba de hipótesis, se puede inferir que, si 
mejora el uso de las estrategias de memorización, también mejorarán el grado de 
las competencias formativas. Estas afirmaciones se pueden sustentar a partir de lo 
mencionado por Osses y Jaramillo (2008) quienes manifestaron que es importante 
el desarrollo de estrategias metacognitivas como son la selección, la organización, 
la elaboración y la memorización ya que, dependiendo del desarrollo de estas 
estrategias, es que sus competencias formativas van a mejorar dado que los 
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estudiantes habrán podido regular su aprendizaje al haber desarrollado estas 
estrategias. 
Chang (2019) sin embargo ha manifestado en relación con el perfil del 
egresado y las competencias profesionales que existe una relación mínima entre 
ambas variables de estudio y eso según lo manifiesta el autor que se deba a una 
diferencia significativa entre lo que se estudia teóricamente y lo que se hace en la 
práctica. Esta afirmación es importante porque permite entender la realidad de la 
educación y como se dan los aprendizajes. Al respecto Huamaní (2019) ha 
señalado que si bien es cierto que las competencias son esenciales para determinar 
si los estudiantes tienen o adquirieron ciertas competencias en función del área a 
desempeñar esta en relación de todo lo aprendido en la universidad y todo lo que 
deben hacer o aplicar en el ámbito del mundo laboral o real. En concordancia con 
lo señalado, también, Arotinco (2019) en su investigación sobre el aprendizaje 
cooperativo y las habilidades cognitivas ha señalado que existen estrategias de 
aprendizaje colaborativo que favorecen el desarrollo de las habilidades cognitivas 
de los estudiantes mediante el cual, los estudiantes con sus saberes previos 
enfrentan problemas o situaciones que deben resolver adecuadamente y poner en 
práctica todo lo aprendido para comprender la realidad en la que se desenvuelve. 
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VI. CONCLUSIONES 
El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y los 
análisis estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 
1. Se logró establecer la relación entre las estrategias metacognitivas y las 
competencias formativas debido a obtención de un p valor = 0,000 (p < 0,05). 
Además, se logró establecer que esta relación se da de forma lineal positiva 
moderada debido a la obtención del coeficiente de correlación Tau B de Kendall 
igual a 0,583. 
2. Se logró establecer la relación entre las estrategias de selección y las 
competencias formativas debido a obtención de un p valor = 0,000 (p < 0,05). 
Además, se logró establecer que esta relación se da de forma lineal positiva 
moderada debido a la obtención del coeficiente de correlación Tau B de Kendall 
igual a 0,544. 
3. Se logró establecer la relación entre las estrategias de organización y las 
competencias formativas debido a obtención de un p valor = 0,000 (p < 0,05). 
Además, se logró establecer que esta relación se da de forma lineal positiva 
moderada debido a la obtención del coeficiente de correlación Tau B de Kendall 
igual a 0,444. 
4. Se logró establecer la relación entre las estrategias de elaboración y las 
competencias formativas debido a obtención de un p valor = 0,000 (p < 0,05). 
Además, se logró establecer que esta relación se da de forma lineal positiva 
moderada debido a la obtención del coeficiente de correlación Tau B de Kendall 
igual a 0,480. 
5. Se logró establecer la relación entre las estrategias de memorización y las 
competencias formativas debido a obtención de un p valor = 0,000 (p < 0,05). 
Además, se logró establecer que esta relación se da de forma lineal positiva 
moderada debido a la obtención del coeficiente de correlación Tau B de Kendall 
igual a 0,571. 
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VII. RECOMENDACIONES 
El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
1. Ante la clara falta de puestos de trabajo en nuestra actualidad, sería prudente 
que el estado mediante sus órganos delegados se vea en la obligación de 
apertura más puestos de trabajo para que de esta forma se pueda satisfacer la 
necesidad que se encuentra viviendo nuestro país, debido a la coyuntura 
nacional, además de esto; un requerimiento para poder acceder a dicho puesto 
de trabajo seria la consideración de anteriores experiencias laborales y que se 
pueda realizar un examen de logro el cual determine las capacidades 
metacognitivas y el desempeño que pueda poseer este alumno, de esta forma 
se le brinda una oportunidad para que pueda iniciar su carrera profesional. 
2. Promover la participación de los estudiantes en asistir a conferencias que los 
ayuden a entender o desarrollar la mejor técnica de aprendizaje que se adapte 
más a sus capacidades a fin de que estos, puedan desarrollar una estrategia 
propia que les ayudará a captar de mejor manera la información y poder de esta 
forma analizarla de manera integral, de modo que estos conocimientos 
adquiridos se quedaran plasmados en su criterio de forma permanente. 
3. Existe una relación entre el primer y el segundo factor, lo que puede reflejarse 
en el hecho de predecir el comportamiento de las competencias formativas en 
función de lo que se hace por las estrategias metacognitivas que son claras 
gracias a las tablas estadísticas proporcionadas, para las cuales se recomienda 
el uso de este trabajo para mejorar la calidad de la educación de las 
universidades en Perú. 
4. Se sugiere que el Estado mediante los órganos correspondientes incremente 
en gran medida la fiscalización dirigida a las universidades que aún no están 
acreditadas o licenciadas para brindar una educación superior, es por esto que 
algunas universidades aún no han pasado correctamente un filtro el cual pueda 
demostrar que su educación brindada no es de calidad la cual afectara el 
desarrollo profesional de los estudiantes, de esta forma con un mayor control 
por parte de la SUNEDU se podrá ir retirando universidades que no cumplan 
con los estándares necesarios para brindar una educación universitaria de 
calidad. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
OBJETIVOS 
 
HIPÓTESIS 
 
VARIABLES Y DIMENSIONES 
 
DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 
PROBLEMA GENERAL 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
VARIABLE 1 
 
ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
 
D1. Estrategias de 
selección 
D2. Estrategias de 
Organización 
D3. Estrategias de 
Elaboración 
D4. Estrategias de 
Memorización 
 
 
 
VARIABLE 2: 
 
COMPETENCIAS 
FORMATIVAS 
 
D1. Competencias 
instrumentales 
D2. Competencias 
Sistémicas 
D3. Competencias 
Interpersonales 
 
 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
No experimental, transeccional o 
transversal 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Correlacional  
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Básica 
 
POBLACIÓN 
84 estudiantes universitarios de 
enfermería 
 
MUESTRA 
70 estudiantes universitarios de 
enfermería 
 
MUESTREO 
Probabilístico aleatorio simple 
 
 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias metacognitivas y 
competencias formativas de los 
estudiantes del sexto ciclo de 
enfermería de una universidad 
privada, Ate 2020? 
Determinar la relación que existe entre 
las estrategias metacognitivas y 
competencias formativas de los 
estudiantes del sexto ciclo de 
enfermería de una universidad privada, 
Ate, 2020 
Las estrategias metacognitivas se 
relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1 ¿Cuál es la relación existente entre 
la selección y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate 2020? 
1 Identificar la relación que existe 
entre la selección y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
1 Las estrategias de selección se 
relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
2 ¿Cuál es la relación existente entre 
la organización y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate 2020? 
2 Examinar la relación que existe entre 
la organización y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
2 Las estrategias de organización se 
relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
3 ¿Cuál es la relación existente entre 
la elaboración y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate 2020? 
3 Identificar la relación que existe 
entre la elaboración y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
3 Las estrategias de elaboración se 
relacionan con las competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020 
4 ¿Cuál es la relación existente entre 
la memorización y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate 2020? 
4 Examinar la relación que existe entre 
la memorización y competencias 
formativas de los estudiantes del 
sexto ciclo de enfermería de una 
universidad privada, Ate, 2020. 
4 Las estrategias de memorización 
se relacionan con las 
competencias formativas de los 
estudiantes del sexto ciclo de 
enfermería de una universidad 
privada, Ate, 2020. 
 
  
 
Anexo 2. Matriz de operacionalización de variables 
VARIABLES 
DE ESTUDIO 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 
 
Estrategias 
metacognitiva
s 
Las estrategias 
metacognitivas 
son un grupo de 
estrategias de 
aprendizaje que 
utiliza una serie 
de recursos de 
que se sirve el 
estudiante para 
planificar, 
controlar y 
evaluar el 
desarrollo de su 
aprendizaje 
(Nisbel, 2011). 
Las estrategias 
metacognitivas 
serán evaluadas 
en función de sus 
dimensiones: 
selección, 
organización, 
elaboración y 
memorización 
usando la escala 
Likert de cinco 
opciones. 
 
D1.  
Selección  
 
D2.  
Organización  
 
D3.  
Elaboración  
 
D4. 
Memorización 
  
 
Observar  
Resumir  
Diferenciar  
 
Esquematizar  
Simplificar  
Relacionar  
 
Ordenar  
Reflexionar  
 
Repetir  
Fijar  
Recordar  
 
1,2,3,4,5 
 
 
 
6, 7, 8, 9,  
10,11 
 
 
12,13.14, 
15,16 
 
 
17,18,19, 
20, 21, 22 
 
VARIABLE 
CUALITATIVA 
ORDINAL 
Escala Likert  
 
Nunca=1 
Pocas veces =2, 
Regular =3, 
Muchas veces =4, 
Siempre =5 
 
Competencias 
formativas 
 
Las competencias 
formativas son la 
consolidación y 
dominio de un 
conjunto de 
actividades 
referidas al 
proceso de 
aprendizaje y de 
las dificultades 
que se enfrentan 
en los retos de la 
profesión 
(Zabalza, 2015), 
 
 
Las competencias 
formativas son 
evaluadas en 
función de sus 
dimensiones: 
competencias 
instrumentales, 
competencias 
sistémicas y 
competencias 
interpersonales 
usando la escala 
de Likert de cinco 
opciones. 
 
D1. 
Competencias 
instrumentales 
 
 
 
D2. 
Competencias 
sistémicas 
 
 
 
D3.  
Competencias 
interpersonales 
 
Estrategias de aprendizaje 
Resolución de problemas 
Desempeño 
Conocimientos específicos 
Desempeño axiológico 
Experiencia 
 
Espíritu emprendedor 
Capacidad innovadora 
Desempeño 
Gestión por objetivos 
Representación institucional 
Propuestas de apoyo 
 
Automotivación 
Desempeño y ética 
Comunicación asertiva 
Capacidad intelectual 
Trabajo en equipo 
Tratamiento del conflicto 
 
 
1,2,3,4, 
5,6 
 
 
 
 
7,8,9,10, 
11,12 
 
 
 
 
13,14,15,16, 
17,18 
VARIABLE 
CUALITATIVA 
ORDINAL 
Escala Likert  
 
Nunca=1 
Pocas veces =2, 
Regular =3, 
Muchas veces =4, 
Siempre =5 
 
             
 
Anexo 3. Instrumentos 
 
CUESTIONARIO 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
 
INSTRUCCIÓN: Estimados estudiantes, a continuación, se les presenta un 
cuestionario que tiene como objetivo recolectar información acerca de 
estrategias metacognitivas. Por favor, lee con detenimiento y marca con un aspa 
(x) el casillero correspondiente a la alternativa que creas conveniente. 
Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán 
empleadas para propósitos investigativos. Por favor contesta todos los 
enunciados. No te entretengas demasiado en cada pregunta; si en alguna tienes 
dudas, marca tu primera impresión. 
 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS 
VECES 
CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Selección      
1  Cuando comienzas a estudiar algo, sueles dar una revisión general al 
tema para ver de qué se trata. 
     
2 Generalmente haces resúmenes de lo que estudias.      
3 Acostumbras a anotar las ideas más importantes mientras vas 
estudiando. 
     
4 Cuando estudias, haces una lectura rápida de los temas para encontrar 
las ideas más importantes. 
     
5 Cuando estudias, sueles diferenciar las ideas importantes y los detalles.        
 Dimensión 2: Organización      
6 Haces esquemas, gráficos o tablas para organizar mejor lo que vas 
estudiando. 
     
7 Cuando estudias, divides los temas en varias secciones y procuras 
relacionarlas entre sí. 
     
8 Después de estudiar, simplificas el tema reduciéndolo a unas cuantas 
ideas principales. 
     
9 Intentas relacionar las ideas del tema que estas estudiando.      
10 Cuando estudias, vas señalando las ideas seleccionando desde las 
más importantes a las menos importantes. 
     
             
 
11 Procuras relacionar lo que estas estudiando con lo que ya sabes.      
 Dimensión 3: Elaboración      
12 Cuando estás estudiando un tema, te haces preguntas y reflexiones.      
13 Piensas en las aplicaciones que tiene a la vida real lo que estás 
estudiando. 
     
14 Cuando estudias un tema, sueles anotar ideas o ejemplos que te 
vienen a la cabeza para ayudarte a comprenderlo y recordarlo mejor. 
     
15 Cuando estas estudiando, intentas expresar el significado de los temas 
con tus propias palabras.  
     
16 Cuando estudias un tema, procuras relacionarlo con temas estudiados 
anteriormente, pensando en las semejanzas y diferencias entre ellos. 
     
 Dimensión 4: Memorización      
17 Tratas de memorizar lo que estudias repitiendo una y otra vez para ti 
los conceptos e ideas más importantes. 
     
18 Memorizas palabras clave para recordar mejor lo que estas estudiando.      
19 Sueles escribir tus ideas para poder memorizarlas mejor.      
20 Cuando estudias, sueles utilizar palabras o ideas que te sirven de pista 
para recordar. 
     
21 Intentas entender lo que estás estudiando para poder retenerlo mejor.      
22 Para memorizar lo que estás estudiando sueles fijarte en las ideas más 
importantes del tema. 
     
                                                                                                                                                                
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
  
             
 
CUESTIONARIO 
COMPETENCIAS FORMATIVAS 
 
INSTRUCCIÓN: Estimados estudiantes, a continuación, se les presenta un 
cuestionario que tiene como objetivo recolectar información acerca de las 
Competencias formativas. Por favor, lee con detenimiento y marca con un aspa 
(x) el casillero correspondiente a la alternativa que creas conveniente. 
Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán 
empleadas para propósitos investigativos. Por favor contesta todos los 
enunciados. No te entretengas demasiado en cada pregunta; si en alguna tienes 
dudas, marca tu primera impresión. 
 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS 
VECES 
CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Competencias instrumentales      
1  Utiliza como estrategia representaciones visuales de objetos, 
esquemas, organizadores u otros para entender un tema.   
     
2 Resuelve problemas y casos apoyándose en los conocimientos 
adquiridos en ciencias básicas (biología, anatomía, fisiología, etc.) 
enfatizando conceptos, principios y argumentos clave. 
     
3 Se desempeña eficazmente en clase, utilizando adecuadamente los 
recursos y procedimientos. 
     
4 Considera que sus conocimientos de enfermería son amplios y 
suficientes para atender a un paciente. 
     
5 Conoce el código de ética y deontología en enfermería y se 
desempeña con ética de acuerdo a él. 
     
6 Considera que su experiencia le ayuda a conocer los aspectos 
psicológicos, sociales y familiares de una persona que necesita 
atención en enfermería. 
     
 Dimensión 2: Competencias Sistémicas      
7 Considera que tiene un espíritu emprendedor para brindar atención 
oportuna y buen trato cuando lo requiera un paciente. 
     
8 Considera que su participación y labor en las prácticas es efectiva 
para ayudarle a desarrollar su capacidad de innovación. 
     
9 Considera que su desempeño en el aprendizaje de su carrera es muy 
bueno y se reflejara en su evaluación final por el docente. 
     
10 Considera que contribuye en forma constante por lograr los objetivos 
de clase. 
     
             
 
11 Participa siempre y con entusiasmo en las delegaciones de 
representación de aula. 
     
12 Propone proyectos de apoyo o propuestas de mejora con sus 
compañeros. 
     
 Dimensión 3: Competencias Interpersonales      
13 Se siente entusiasmado y motivado siempre para trabajar en clase.      
14 Considera que su desempeño en las prácticas y clases va de acuerdo 
al código de ética de tu universidad. 
     
15 Se comunica con asertividad valorando el esfuerzo de sus 
compañeros de clase. 
     
16 Incentiva la capacidad intelectual de sus compañeros siempre que 
tiene la oportunidad.  
     
17 Realiza trabajo en equipo incorporándose con facilidad durante sus 
prácticas y sesiones de clase. 
     
18 Resuelve los conflictos con serenidad, equidad y sentido ético.      
                                                                                                                                                                
Muchas gracias 
 
 
 
 
 
  
             
 
Anexo 4. Ficha técnica de los instrumentos 
 
Ficha Técnica: Estrategias Metacognitivas 
Nombre Del Instrumento: Instrumento sobre Meta cognición 
Autor: Jaramillo y Osses 
Año: 2012 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Evaluar las dimensiones de las estrategias metacognitivas 
Número de ítem: 22 
Administración: Individual 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 25 minutos aproximadamente 
Normas de aplicación: El encuestado marcará en cada ítem de acuerdo a 
lo que considere evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre 
Niveles y rango: Los niveles y rangos establecidos son:  
Malo [22-50]; Regular [51-79]; Bueno [80-110] 
 
Ficha Técnica: Competencias Formativas 
Nombre Del Instrumento: Rubricas de Competencias Formativas 
Autor: Nacarino 
Año: 2019 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Evaluar las dimensiones de las Competencias Formativas 
Número de ítem: 18 
Administración: Individual 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 25 minutos aproximadamente 
Normas de aplicación: El encuestado marcará en cada ítem de acuerdo a 
lo que considere evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
             
 
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre 
Niveles y rango: Los niveles y rangos establecidos son:  
Bajo [18-41], Medio [42-65], Alto [66-90] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             
 
Anexo 5. Cálculo del tamaño de la muestra 
 
El tamaño de la muestra fue calculado mediante la siguiente formula de 
poblaciones finidas. 
 
 
 
 
Dónde: 
n=tamaño muestral a calcular 
N=población 
Z=nivel de confianza (95%) 
E=error permitido (5%) 
p=probabilidad de ocurrencia de un evento (50%) 
q=probabilidad de no ocurrencia de un evento (50%) 
 
Reemplazando los datos en la formula se obtiene un tamaño de muestra: 
 
𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
=
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 84
(0,05)2(84 − 1) + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 70 
 
 
Por lo tanto, la muestra calculada fue igual a 70 estudiantes 
 
 
 
  
qpZNe
NqpZ
n
+−

=
22
2
)1(
º
             
 
Anexo 6. Validación del instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             
 
Anexo 7. Confiabilidad del instrumento 
 
Debido a que las variables de estudio son variables cualitativas o categóricas 
ordinales y policotomicas es que su confiabilidad se ha evaluado usando el índice 
Alfa de Cronbach tanto para las variables como para sus dimensiones: 
 
Índice Cronbach por ítem para las Estrategias Metacognitivas 
Items Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Ítem-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
P1 61.23 127.357 0.586 0.855 
P2 61.33 134.023 0.455 0.860 
P3 61.30 131.666 0.513 0.858 
P4 61.70 130.010 0.528 0.857 
P5 61.43 139.220 0.241 0.866 
P6 61.60 133.352 0.429 0.860 
P7 62.03 133.689 0.519 0.858 
P8 61.30 131.597 0.419 0.861 
P9 61.13 136.051 0.318 0.864 
P10 61.50 127.017 0.623 0.853 
P11 61.27 131.513 0.443 0.860 
P12 61.53 133.844 0.435 0.860 
P13 61.40 134.386 0.342 0.864 
P14 61.27 134.409 0.318 0.865 
P15 61.10 132.438 0.456 0.860 
P16 61.53 133.292 0.441 0.860 
P17 61.10 132.162 0.383 0.862 
P18 61.60 131.352 0.450 0.860 
P19 61.20 135.407 0.328 0.864 
P20 61.30 130.493 0.508 0.858 
P21 61.77 127.357 0.616 0.854 
P22 61.37 133.206 0.382 0.862 
Nota: Fuente SPSS v.24 
 
 
 
 
 
             
 
Índice Cronbach por ítem para las Competencias Formativas 
Items Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Q1 46.87 135.085 0.685 0.930 
Q2 46.73 131.926 0.747 0.929 
Q3 47.00 138.345 0.682 0.930 
Q4 46.73 135.720 0.702 0.930 
Q5 46.93 141.857 0.544 0.933 
Q6 46.97 138.585 0.644 0.931 
Q7 46.90 139.955 0.612 0.932 
Q8 46.70 135.597 0.716 0.929 
Q9 46.67 138.575 0.618 0.932 
Q10 46.77 140.185 0.596 0.932 
Q11 46.90 137.128 0.717 0.930 
Q12 46.77 136.392 0.625 0.932 
Q13 46.50 139.569 0.631 0.931 
Q14 46.60 142.455 0.597 0.932 
Q15 46.57 140.047 0.582 0.932 
Q16 47.10 135.679 0.697 0.930 
Q17 46.80 140.579 0.598 0.932 
Q18 46.57 138.530 0.581 0.932 
Nota: Fuente SPSS v.24 
 
  
             
 
Anexo 8. Coeficiente de Correlación Tau B de Kendall 
 
 
 
Rango del Coeficiente de Correlación Tau-b de Kendall 
Rango Grado de relación 
r = -1,00 Correlación grande, perfecta y negativa 
0,00 Correlación nula 
[+ 0,20  a  + 0,40 > Correlación positiva muy baja 
[+ 0,40  a  + 0,70 > Correlación positiva moderada 
[+ 0,70  a  + 0,90 > Correlación positiva alta 
[+ 0,90  a  + 1,00 > Correlación positiva muy alta 
r = 1,00 Correlación grande, perfecta y positiva 
 
 
  
             
 
Anexo 9. Base de datos 
 
Base de datos de la prueba piloto 
 
 
 
 
 
 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3
2 3 2 2 2 3 4 1 3 4 3 3 3 4 2 2 4 5 1 3 2 3 1
3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 4 2 1 2
4 1 3 1 2 3 1 1 1 4 1 4 4 3 5 3 3 3 3 3 2 1 4
5 4 3 2 4 3 2 1 2 1 2 4 2 5 5 5 3 2 2 2 4 1 4
6 3 3 2 3 1 2 1 2 4 1 4 1 5 3 3 4 3 1 4 4 2 4
7 1 2 2 3 1 2 1 2 3 3 4 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2
8 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 2 3 2 4 3 3 2
9 1 1 3 1 3 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 4
10 5 2 2 2 3 3 2 5 3 3 2 3 2 3 4 5 5 2 5 4 3 4
11 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 2 1 3
12 1 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 4 2 2
13 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4
14 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2
15 2 1 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 4 1 1
16 4 3 4 3 3 3 2 5 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4
17 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2
18 4 4 3 1 4 1 3 1 4 1 4 1 1 5 4 2 1 5 2 3 2 1
19 3 2 3 4 4 3 3 2 5 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 4 3
20 2 3 4 2 2 3 3 5 5 4 3 2 3 3 5 3 5 5 5 2 2 2
21 3 5 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 3 5 4 3 5 3 5 3 5
22 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2
23 4 3 5 2 3 2 3 2 4 5 5 3 5 4 5 3 3 3 4 5 3 4
24 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 5 3
25 5 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 5 3 5 3 4 4
26 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3
27 2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3
28 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 4 3 4 3 5
29 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 3
30 3 4 3 1 3 4 3 4 3 2 3 3 1 1 2 1 5 1 2 3 3 3
ESTRATEGIAS META COGNITIVAS
SELECCIÓN ORGANIZACIÓN ELABORACIÓN MEMORIZACIÓN
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18
3 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3
2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3
2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 3
2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3
2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2
1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3
3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3
1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2
5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3
2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 4 2 3 4 1 2 1
2 2 1 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 1 2
3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3
2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4
2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3
4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2
1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 4 3 1 3 2 3
3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2
2 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 4
4 5 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 3 3 3 4
4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 4
2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 5
3 5 4 5 5 3 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4
5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5
1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 3 1 1 1
4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2
3 4 2 5 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5
2 3 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 3 3
4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3
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Base de datos de los instrumentos 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
1 2 3 2 2 3 1 1 3 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3
2 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2
3 4 4 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 1 5 4 2 1 5 2 3 2 1
4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 4 3 3 2
5 3 2 2 4 4 3 3 2 5 4 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 4 3
6 2 5 4 2 2 3 3 5 5 4 3 2 2 3 5 3 5 5 5 2 2 2
7 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4
8 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 3 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 4
9 4 5 5 3 4 5 3 5 3 5 3 5 4 4 5 4 3 5 3 5 3 5
10 1 1 3 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 4
11 2 4 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4
12 3 2 2 2 3 4 1 3 4 3 3 3 5 5 2 4 5 1 3 2 4 1
13 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2
14 4 2 4 4 3 3 5 3 4 2 5 5 3 2 2 3 2 2 4 4 2 4
15 4 3 5 2 3 2 3 2 4 5 5 3 5 4 5 2 3 3 4 5 3 4
16 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3
17 5 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 3 4 4
18 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 4
19 1 3 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 1 1 2
20 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3
21 1 3 1 2 3 1 1 1 4 1 3 4 3 5 3 5 3 3 3 2 1 4
22 2 4 2 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3
23 2 2 3 2 4 4 5 3 4 4 4 2 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3
24 5 2 2 2 2 3 2 5 3 3 2 3 2 3 4 5 5 2 5 4 3 4
25 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 5 5 4 4 5 3 3 4 5 4 4 5
26 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 5 4 3 4 4 5
27 3 5 4 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3
28 3 3 3 1 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 4 2 1 3
29 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
30 3 4 3 1 3 4 3 4 3 2 3 3 1 1 2 1 5 1 2 3 3 3
31 4 2 2 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4
32 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3
33 2 5 4 5 3 2 3 4 4 2 5 5 2 5 4 3 2 3 3 3 3 2
34 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 3
35 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 3 5 4 5
36 5 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5
37 1 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 4 2 2
38 4 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 2 4
39 4 4 2 4 3 2 1 2 1 2 4 2 5 5 5 4 2 1 1 4 1 4
40 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 4 3 4
41 3 3 4 3 3 4 2 5 3 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 2
42 5 4 3 5 5 2 5 3 2 5 3 2 4 3 5 5 2 2 2 4 2 3
43 4 3 4 5 3 3 3 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3 5 4 4 3 3
44 3 4 5 5 5 3 5 3 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4
45 3 5 3 5 4 3 5 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4
46 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 1 1 2 2 1 3 4 1 1
47 2 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 2 2
48 4 4 3 2 3 2 4 1 2 3 4 3 4 5 1 3 2 2 3 3 3 2
49 3 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2
50 4 3 4 3 3 3 2 5 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4
51 2 4 4 2 5 3 4 5 2 4 4 4 2 2 2 3 5 5 5 4 5 4
52 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 4
53 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 5 3 5
54 4 4 3 3 4 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 3 3 4 3 5 3 3
55 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 2
56 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2
57 3 3 1 3 1 2 1 2 4 1 2 1 5 3 3 4 3 1 4 4 2 4
58 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2
59 2 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3
60 4 3 3 4 3 3 5 2 2 2 4 4 4 5 4 4 3 2 5 4 2 2
61 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 3 5 5 3 3 4
62 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 4
63 3 5 5 4 5 4 4 3 5 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 4 5 3
64 1 2 2 3 1 2 1 2 3 3 1 1 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2
65 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 4
66 4 1 4 2 1 3 4 2 3 2 3 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 2
67 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3
68 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2
69 4 4 5 2 4 5 3 3 4 2 3 5 4 3 5 2 2 2 4 5 5 4
70 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4
ESTRATEGIAS META COGNITIVAS
SELECCIÓN ORGANIZACIÓN ELABORACIÓN MEMORIZACIÓN
             
 
 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18
2 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3
1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 3 3 1 3 2 3
3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2
3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3
2 4 3 4 3 2 2 4 3 2 4 3 4 2 4 2 3 4
4 5 3 3 3 4 5 3 3 5 4 5 4 5 3 3 3 4
3 5 3 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 3 4 5
5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4
1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 3 3 3 3 2 2
2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3
2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3
2 3 2 2 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2
2 4 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 2 4 2
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 5
3 5 4 5 5 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4
5 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 5
4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4
2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 3
1 3 3 1 2 3 1 1 3 3 1 2 2 1 3 1 1 1
2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3
4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2
2 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4
5 5 4 5 3 3 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 3 3
3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
3 4 3 5 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3
2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 3 1 1 1
2 1 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 1 3 3
2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3
3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 4 2
2 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4
5 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4
5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 4 5 4 4
3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 3 5 3 4 5
4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3
2 2 1 1 3 2 2 1 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1
3 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2
2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
3 2 3 4 2 3 4 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2
2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4
5 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3
4 5 4 5 5 3 4 3 5 4 3 4 3 5 4 4 5 4
4 4 3 3 5 4 5 3 3 5 5 4 4 5 3 5 3 3
3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
2 1 1 2 3 1 1 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3
1 3 3 1 1 3 3 1 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3
2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 3 2 2 2 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3
4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2
5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
5 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4
5 4 4 5 3 5 3 4 3 4 4 5 4 3 3 5 3 3
4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1
3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2
3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 2 4 4 2
3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3
3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 3 5 4 5 4 5 4 5
5 4 3 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5
5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 3 4 3 3 5 4 5 4
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3
3 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2
3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2
3 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 2 4 4
2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 4 3 4 4 2 3 4
3 5 3 3 5 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 3 5 3
4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5
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Anexo 10. Carta de presentación 
 
  
             
 
 
  
             
 
Anexo 11. Declaratoria de originalidad del autor 
 
  
